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ABSTRAKT 
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu ve 
vybraném podniku. V první kapitole jsou stanoveny cíle práce, další část se zabývá 
zpracováním teoretických východisek z oblasti finančního plánování. Třetí část 
obsahuje analýzu podniku a v poslední části je popsána tvorba finančního plánu pro 
roky 2014 – 2016 a jeho zhodnocení. 
 
ABSTRACT 
The Master´s thesis is concentrated to create long-term financial plan in the selected 
company. There are determined the goals of thesis in the first chapter, next part is 
focused on the theoretical basis of financial planning. The third part contains an analysis 
of the company and in the last part is described creation of the financial plan for years 
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Kaţdá společnost potřebuje znát svou finanční situaci, která pro ni mŧţe znamenat 
získání jisté konkurenční výhody, zabezpečení rozvoje či prosperity společnosti 
v budoucích letech. Je třeba sledovat nejen minulost, ale i budoucnost. Na základě 
výsledkŧ dosaţených v minulosti je moţné predikovat moţný výhled do budoucnosti a 
tím rozpoznat moţné příleţitosti či rizika a dosáhnout strategických cílŧ. 
 
Diplomová práce se zabývá tvorbou dlouhodobého finančního plánu pro společnost 
AGROSPOL Bolehošť, a. s., která pŧsobí v obci Bolehošť v Královéhradeckém kraji. 
Tuto společnost jsem si vybrala proto, ţe pŧsobí ve stejné obci, ve které bydlím. 
Zároveň otec je akcionářem této společnosti a také tam pracoval několik let. Díky tomu 
mám přístup k informacím a materiálŧm, které byly nezbytné pro zpracování této 
diplomové práce.  
 
Práce je rozdělena na čtyři části – cíl práce a metody zpracování, teoretická východiska 
práce, analýza současné situace společnosti a na závěr vlastní návrhy řešení v podobě tří 
variant finančních plánŧ.  
 
V první části je stanoven cíl práce včetně dílčích cílŧ a metodika zpracování. Teoretická 
část se zabývá především problematikou finančního plánování a snaţí se vysvětlit 
postup sestavení finančního plánu. Třetí část práce se věnuje analýze současného stavu 
společnosti, která zahrnuje představení společnosti, analýzu vnějšího okolí, Porterŧv 
model pěti konkurenčních sil, analýzu silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb a 
analýzy finančního zdraví podniku. Poslední část se zabývá samotným návrhem 
finančního plánu, který je tvořen ve třech variantách a to v realistické, optimistické a 
pesimistické variantě pro plánovaná období 2014 – 2016. Dále je provedena 
zjednodušená analýza odvětví a jsou stanoveny cíle, kterých chce společnost dosáhnout. 
Poté je sestaven finanční plán v jednotlivých variantách, který obsahuje plánový výkaz 
zisku a ztráty, plánovou rozvahu a plánový přehled o peněţních tocích. Na závěr je 





Cíl práce a metody zpracování 
Cílem této práce je sestavení finančního plánu společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s. 
pro období 2014 - 2016. Na základě odborné literatury byly analyzovány a shrnuty 
teoretická východiska k řešené problematice (finančnímu plánování, finančními plánu, 
apod.). Plán bude zhotoven ve třech variantách, a to v realistické, optimistické a 
pesimistické variantě. Nejdříve je nutné provést analýzu společnosti včetně analýzy 
finančního zdraví podniku, která je základem pro tvorbu finančního plánu, jelikoţ 
poskytne dŧleţité informace, které jsou potřebné pro odhad budoucího vývoje 
společnosti. Následně budou stanoveny cíle, kterých by bylo vhodné dosáhnout a bude 
stanoven odhad budoucího vývoje trţeb. Na základě budoucího vývoje trţeb bude 
sestaven samotný finanční plán ve zmíněných variantách. Všechny varianty budou 
obsahovat plánový výkaz zisku a ztráty, plánovou rozvahu a plánový přehled                 
o peněţních tocích. Na závěr budou jednotlivé finanční plány zhodnoceny                   
dle stanovených cílŧ. 
 
V analýze současné situace společnosti bude vyuţita analýza vnějšího okolí, Porterŧv 
model pěti konkurenčních sil, analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb, 
analýza finančního zdraví podniku a další informace, které poskytlo vedení společnosti, 
a které přispívají ke zpracování jednotlivých analýz. V analýze současné situace není 
zahrnut rok 2014, jelikoţ v době zpracování diplomové práce nebyla účetní závěrka 
k dispozici. V rámci analýzy finanční situace budou provedeny metody finanční 
analýzy, jedná se především o horizontální a vertikální analýzu, analýzu rozdílových a 
poměrových ukazatelŧ (ukazatelŧ rentability, aktivity, likvidity, zadluţenosti a provozní 
ukazatele) a analýzu soustav ukazatelŧ (Altmanŧv index finančního zdraví podniku a 
Index dŧvěryhodnosti českého podniku). Při tvorbě finančního plánu se bude vycházet 
především z metody procentního podílu na trţbách, ale některé poloţky výkazŧ budou 
stanoveny individuálně dle dostupných informací. V práci budou dále aplikovány 







1. Teoretická východiska práce 
Tato kapitola je věnována teoretickým poznatkŧm o finančním plánování, které byly 
zpracovány z odborné literatury. 
 
1.1. Finanční řízení a plánování 
Finančním řízením nazýváme veškeré aktivity, které zajišťují maximálně efektivní 
financování z hlediska cílŧ daného podniku, jehoţ základním výstupem a nástrojem je 
finanční plán. Finanční řízení se dá charakterizovat jako rozhodování o finančních 
operacích v určitém časovém horizontu jednoho roku aţ pěti let. 
 
Plánování je jednou z částí procesu řízení a je základem pro výkon ostatních čtyř funkcí. 
Ze strategického hlediska je jeho hlavním úkolem přispět k podpoře dlouhodobého 
rozvoje podniku, zejména v oblasti finanční politiky společnosti. Organizování je 
proces, který navzájem propojuje zaměstnance ve smyslu dosaţení podnikových cílŧ. 
Personalistika se zabývá výběrem, rozvojem a odměňováním zaměstnancŧ podle jejich 
schopnosti přispět k dosaţení podnikových cílŧ. Vedení se zaměřuje na motivaci a 
aktivizaci. Poslední sloţkou je kontrola, která je dŧleţitá z hlediska efektivnosti či          




Plánování je vlastně rozhodovací proces, který spočívá v navrhování, hodnocení a 
výběru cílŧ i odpovídajících zpŧsobŧ k jejich dosaţení. Finanční plánování je 
předsevzetí o zpŧsobu financování (získávání kapitálu), o investování kapitálu             
do výnosného majetku a o peněţním hospodaření. Do podnikového plánování je 
integrován systém, který vyhodnocuje plánování podle kritérií výnosnosti a rizika. 
Tento systém má včas varovat, předvídat moţné a pravděpodobné finanční situace 
předtím neţ nastanou.2  
 
Finanční plánování lze definovat také jako činnost, která zabezpečuje spojení mezi 
současnou situací a takovou situací, které by mohlo být dosaţeno v budoucnosti.3 Dále 
                                                 
1
 RŦČKOVÁ P., Finanční management, s. 158 - 159 
2
 VALACH J. a kolektiv, Finanční řízení podniku, s. 189  
3
 SEDLÁČEK J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, s. 161 
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je moţné finanční plánování označit jako proces rozhodování podniku o rizicích,          
ve kterých podnik spatřuje příleţitost, ale i o rizicích, která nejsou nezbytná a zajímavá 
pro podnik. Finanční plánování si stanoví nejen finanční cíl podniku, ale i prostředky, 
kterými chce těchto cílŧ dosáhnout. Tímto by měl být vytvořen předpoklad pro zajištění 
finančního zdraví podniku a dlouhodobé finanční stability podniku.4 
 
Zásady pro financování činnosti firmy 
Stanovené zásady pro financování činnosti společnosti by měly zabránit finančnímu 
riziku, které by mohlo vést k ohroţení finančního zdraví podniku, k finanční tísni nebo i 
k zániku firmy. Zásady je moţné formulovat jako odpovědi na tyto otázky: 
 Jak smějí být jednotlivé kapitálové zdroje pouţívány? 
 Kde lze získávat dodatečný kapitál? 
 Jaký má být poměr mezi cizím a vlastním kapitálem (jaká mŧţe být 
zadluţenost)? 
 Jak budou financovány opakující se potřeby? 
 Jaký rozsah likvidního majetku má být v peněţních ekvivalentech? 
 Jaká jsou omezení rŧstu majetku a trţeb s ohledem na peněţní toky? 
 Jak vysoké dividendy se mají vyplácet? 
 
Stanovené zásady rámcově upravují finanční politiku firmy, která se snaţí o příznivý 
image firmy v příštích obdobích. 5 
 
 
1.2. Finanční plán 
Výsledkem finančního plánování je finanční plán, který zachycuje vývoj financí 
společnosti. Jedná se o zjednodušený model budoucích stavŧ a tokŧ ve finančním 
systému společnosti. Stanoví se druh, výše a okamţik ekonomických opatření, které 
povedou k vytyčenému cíli.  
 
                                                 
4
 KISLINGEROVÁ E. a kol., Manažerské finance, s. 106 
5
 SEDLÁČEK J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, s. 164 
15 
 
Finanční plán slouţí jako soubor kritérií pro rozhodování v současnosti o činnostech, 
jejichţ následky se stanou v budoucnosti. Obsahuje cíle, jejichţ uskutečnění vyţaduje 
dobu delší neţ jeden rok. Proto je vhodné sestavovat dlouhodobý finanční plán, a        
pro první plánovaný rok je pak vhodné sestavit krátkodobý finanční plán. Finanční plán 
se sestavuje tzv. posuvným zpŧsobem, coţ znamená, ţe po uplynulém ročním období se 
dlouhodobý plán přepracuje s tím, ţe předchozí rok se stane prvním rokem a připojí se 




Finanční plán musí vycházet ze stanovených strategických podnikových cílŧ. Tyto cíle 
se mohou vztahovat k podniku jako k celku nebo k jednotlivým oblastem. Mezi 
strategické podnikové cíle patří např.: 
 uspokojení poptávky, trţní podíl, získávání nových trhŧ aj.; 
 inovační výrobní technologie a výrobní programy; 
 sociální oblast – zvyšování kvalifikace zaměstnancŧ, zaměstnanecké benefity; 
 ochrana ţivotního prostředí; 
 prestiţ a společenské postavení podniku; 
 a finanční oblast. 
 
Poslední jmenovaný podnikový cíl má významné postavení a úzce se prolíná se 
strategickým finančním plánem. Mezi strategické finanční cíle lze zahrnout např.: 
 zvyšování hodnoty podniku z hlediska jeho vlastníkŧ (maximalizace trţní 
hodnoty podniku, zhodnocení investovaného kapitálu); 
 dosaţení určité hodnoty zisku, případně jeho maximalizace; 
 zajištění rŧstu podniku; 
 dosáhnout poţadovaného plánu zhodnocení vynaloţeného kapitálu; 
 dosaţení optimální kapitálové struktury; 




                                                 
6
 SEDLÁČEK J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, s. 164 
7
 FOTR J., Strategické finanční plánování, s. 17 
16 
 
1.3. Zásady finančního plánování a postup sestavení finančního plánu 
Reálnost hodnot, které jsou uvedeny ve finančním plánu, se určí především podle 
zpŧsobu dodrţování zásad finančního plánování. Mezi zásady finančního plánování 
patří: systematičnost, úplnost, přehlednost, periodičnost, pruţnost a klouzavost. 
1) Zásada systematičnosti  
Tím se rozumí dodrţování systematického sledování vytyčeného cíle, kterým je 
maximalizace trţní hodnoty. Tomuto musí podléhat další cíle např. maximalizace zisku 
a ostatních interních finančních zdrojŧ. 
2) Zásada úplnosti  
Tato zásada vychází z potřeby zahrnout všechny činnosti a všechny moţné faktory        
do procesu plánování. 
3) Zásada přehlednosti 
Touto zásadou je myšleno, ţe umoţňuje kaţdému, kdo s finančním plánem přichází        
do kontaktu, snadnou přehlednost při jeho vyplňování i následné kontrole plnění. 
4) Zásada periodičnosti 
Tato zásada se týká sestavování plánu vţdy v pravidelných po sobě jdoucích obdobích. 
5) Zásada pružnosti 
Tímto se myslí aktualizace plánovaných hodnot ještě v prŧběhu plánovacího období. 
6) Zásada klouzavosti 
Poslední zásada velmi úzce souvisí s předchozími dvěma zásadami. Tato zásada tkví 
v tom, aby plánovací horizont nového finančního plánu alespoň částečně překrýval 
plánový horizont předchozího finančního plánu. 
 
Dŧleţitým principem při sestavování finančního plánu je splnění jeho časové a 
prostorové koordinace. V rámci časové koordinace jde zharmonizování o procesu 
krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování. Z dlouhodobého plánu se 
do krátkodobého plánu přebírají např. informace o plánovaných investicích, strategii 
rozdělování výsledku hospodaření nebo zpŧsobu získávání dalších dlouhodobých 
finančních zdrojŧ. A v opačném případě se u dlouhodobého plánu vychází nejdříve 




Prostorovou koordinací se má na mysli zharmonizování jednotlivých ekonomických 
plánu podniku. Počátečním bodem systému ekonomického plánování bývá obvykle 
sestavení obchodního plánu. Z výrobního plánu jsou odvozeny na jedné straně plány 
jednotlivých výrobních a obsluţných středisek, a na druhé straně plány prŧřezové např. 
zásobovací plán, investiční plán nebo personální plán. Nutnou podmínkou úspěšnosti 
prostorové koordinace je dostatečná motivace vedoucích pracovníkŧ oddělení a 
středisek na přípravě reálných podkladŧ pro potřeby finančního plánování. V opačném 
případě je manaţery plánovací proces povaţován za zbytečné byrokratické papírování, 





Postup práce finančního plánovače 
Tento postup práce lze rozdělit do čtyř potupných krokŧ: 
1. musí se stanovit metody plánování, plánový horizont (krátkodobý, střednědobý 
nebo dlouhodobý) a velikost jednoho plánového období (jeden rok, jeden měsíc 
atd.); 
2. provedení sběru dat z účetnictví, z ostatních ekonomických plánŧ, 
z makroekonomických prognóz a z ostatních zdrojŧ; 
3. zhotovení finanční analýzy, tj. procesu vyšetřování a vyvozování závěrŧ 
z výsledkŧ finančního hospodaření podniku v předchozích letech, včetně 
zjišťování slabých a silných stránek a testování vypočtených ukazatelŧ, zda 
odpovídají daných hodnotám; 
4. sestavení finančního plánu; 
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1.4. Metody prognózování 
Mezi nejdŧleţitější informační vstupy pro tvorbu finančního plánu patří: 
 veličiny makroekonomického okolí, které zahrnují např. tempo rŧstu HDP, 
vývoj inflace, pohyby měnových kurzŧ, změny úrokových a daňových sazeb 
apod.; 
 veličiny z ostatních strategických funkčních plánŧ např. obchodní a 
marketingový plán, výrobní plán či investiční plán; 
 finanční výkazy z předcházejících období strategického plánu. 
 
Pro tvorbu finančního plánu je klíčovou veličinou velikost tržeb v plánovacím období. 
Metody prognózování mohou podpořit stanovení výše trţeb či některých dalších veličin 
strategického finančního plánu v jednotlivých letech plánovacího období. Tyto metody 
mŧţeme rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. 
 
1.4.1. Kvantitativní metody 
 extrapolace časových řad vytváří prognózu trţeb na vývoji v minulosti, tj. ţe 
vychází z časové řady trţeb za několik minulých let. Ke stanovení trţeb 
v plánovacím období je moţné pouţít trendové křivky, které se získají tím, ţe se 
proloţí dané časové řady trţeb nejvhodnějším typem křivky, která nejlépe 
ztvárňuje vývoj trţeb v minulých letech. Statistické testy jsou určeny k výběru 
této křivky. Znalost tvaru křivky pomáhá stanovit prognózu vývoje trţeb 
v plánovacím období. 
 regresní analýza stanovuje budoucí vývoj trţeb v závislosti na vývoji nezávisle 
proměnných veličin, které vývoj trţeb ovlivňují (např. HDP, příjmy domácností, 
vývoj produkce rozhodujících odběratelských oborŧ). Pomocí časových řad 
minulých trţeb a časových řad ovlivňujících faktorŧ za minulé období se určí 
parametry regresní funkce. Dále je potřeba stanovit prognózy hodnot 
ovlivňujících faktorŧ v plánovacím období a jejich dosazením do regresní 




1.4.2. Kvalitativní metody 
Tyto metody jsou zaloţeny převáţně na názorech a výpovědích expertŧ, vyhodnocení 
informací z marketingových prŧzkumŧ např. vývoj poptávky na jednotlivých trzích. 
Podstatné jsou analýzy vývoje cen výrobkŧ a vyráběného mnoţství v závislosti            
na technických moţnostech firmy a očekávaného vývoje poptávky. Tyto informace jsou 
dále diskutovány experty (panel expertŧ nebo technika nominální skupiny) či pomocí 
delfské metody. 
 
V současné době dynamických změn podnikatelského okolí nejsou kvantitativní metody 
vhodné, proto je lepší pouţívat kvalitativní metody. Ovšem ani ty nejsou schopny 
odhalit náhlé změny a diskontinuitu vývoje. Stanovené prognózy jsou značně 
nespolehlivé, protoţe existuje velký počet neovlivnitelných faktorŧ. Proto je třeba 
vytvářet scénáře (optimistický, nejpravděpodobnější, pesimistický či i varovný scénář). 
Je také vhodné zjistit odchylky prognózovaných hodnot významných veličin                
od skutečnosti a příčiny těchto odchylek. Jejich zjištění a snaha o jejich eliminaci pak 
vede ke zvýšení spolehlivosti dalších prognóz na základě učení se z minulých chyb. 10 
 
1.5. Strategická analýza 
Základní předpoklady pro formulaci strategie vyplývají z výsledkŧ strategické analýzy. 
Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a zhodnotit všechny faktory, 
které mohou mít vliv na konečnou volbu cílŧ a strategii podniku.  S ohledem na cíle 
strategické analýzy je moţné vymezit dva základní okruhy, a to na analýzu 
orientovanou na vnější okolí a na analýzu vnitřních zdrojŧ a schopností podniku. Zde je 
třeba zdŧraznit vzájemnou propojenost a souvislost mezi oběma okruhy. Analýza 
vnějšího okolí zahrnuje faktory politické, ekonomické, sociokulturní, technologické, 
atraktivity odvětví, konkurenční síly apod. Analýza vnitřních zdrojŧ a schopností se 
zabývá specifickými přednostmi podniku, dostupnými zdroji, slabými a silnými 
stránkami, relativní konkurenční silou apod. Výsledky analýzy okolí a analýzy vnitřních 
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1.6. Finanční analýza 
Finanční analýza se řadí mezi základní dovednosti kaţdého finančního manaţera, která 
je součástí jeho kaţdodenní práce, jelikoţ závěry a poznatky finanční analýzy slouţí 
nejen pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování, ale i             
pro reporting vlastníkŧm, věřitelŧm a dalším zájemcŧm. Finanční analýzy nesleduje 
momentální stav, ale vývojové tendence v čase, stabilitu výsledkŧ a porovnání se 
standardními hodnotami v oboru, odvětví či porovnání s konkurencí. Finanční analýzu 





Dle Rŧčkové se dá finanční analýza definovat jako systematický rozbor získaných dat, 
které jsou obsaţeny především v účetních výkazech. Finanční analýza v sobě zahrnuje 
nejen zhodnocení minulosti a současnosti, ale předpovídá i budoucí finanční podmínky. 
Finanční analýza nám dává moţnost zhodnotit, jak se společnost vyvíjela aţ                 
do současnosti a zároveň slouţí jako základ pro finanční plánování.13 
 
 
1.7. Dlouhodobý finanční plán 
Dlouhodobý finanční plán představuje finanční plán, který je sestavovaný v horizontu 
delším neţ 1 rok. Obvykle je sestavován na pět let. Plánovací horizont mŧţe být 
stanoven i na mnohem delší dobu v souvislosti s investičními záměry podniku či 
poţadavky bank na předkládané podklady při ţádosti o úvěr či jinou sluţbu, nebo 
v rámci stanovení hodnoty podniku. Tento plán má hlavní úlohu při rozhodování           
o budoucí činnosti podniku. Při sestavování finančního plánu je potřeba si uvědomit, ţe 
plán ve své podstatě není nic jiného neţ jeden velký vzorec a plánovací proces se 
vlastně skládá ze dvou hlavních činností: správně zkonstruovat vzorec plánu a správně 
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zadat vstupní data. Zároveň musí být stanoven výsledek plánu. Nejčastěji se jako 
výsledek plánovacího procesu pokládá stav peněţních prostředkŧ na konci kaţdého 
plánovacího období.  
 
Dlouhodobý finanční plán zahrnuje: 
 analýzu finanční situace; 
 plán trţeb na základě prognózy a plán prodeje; 
 plán peněţních tokŧ; 
 plánovou rozvahu; 
 plánový výkaz ziskŧ a ztrát; 
 plánový propočet daně z příjmu; 
 plánové rozdělení výsledku hospodaření. 14 
 
 
1.7.1. Analýza finanční situace 
Vlastnímu plánování předchází analýza finanční situace a hospodářských výsledkŧ 
podniku. Posuzuje se minulost s přihlédnutím k měnícím se vnějším podmínkám, pokud 
jde o vývoj poptávky, nákupních a prodejních cen, devizových kurzŧ, úrokové míry a 
daňových sazeb. Příčiny vývoje finančních ukazatelŧ mohou záviset na prŧběhu 
hospodářského cyklu a odvětvových vlivech. Vedle vnějších vlivŧ se ukazují i vlivy 
vnitřní – vlastní silné a slabé stránky, schopnost vyuţívat příleţitostí a předcházet 
hrozbám. Finanční analýza nám ukazuje, co do budoucna podnikové finance vydrţí a co 
nám umoţní v podmínkách podnikového okolí. Finanční analýza má potvrdit nebo 
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1.7.2. Analýza rizika 
Analýza rizika je chápána jako proces rozčleněný do dvou fází: 
 Identifikace rizik (jevŧ, událostí, faktorŧ), které by mohly mít jak negativní tak i 
pozitivní dopad na výsledky aktivit společnosti. Součástí identifikace rizika je i 
stanovení jejich dŧleţitosti (z hlediska pravděpodobnosti výskytu a velikosti 
dopadŧ), umoţňující diferencovat pozornost věnovanou jednotlivým skupinám 
rizik v souladu s jejich významem. 
 Stanovení velikosti rizika z hlediska dopadŧ výskytu rizik na výsledek aktivit 
společnosti a jejich pravděpodobností. Jedná se o měření rizika. Stanovení 
velikosti rizika (jeho měření) tvoří vlastní jádro analýzy rizika. 
 
Rozhodování, zda společnost bude realizovat určitou aktivitu zatíţenou rizikem, 
vyţaduje zhodnotit riziko, jestli je přijatelné či ne. Na tuto fázi navazuje hodnocení 
rizika a na základě tohoto hodnocení je riziková aktivita přijata či zamítnuta, resp. se 
rozhoduje o přípravě opatření zaměřených na sníţení rizika. Mezi metody sníţení rizika 
patří retence (zadrţení) rizika, vyhnutí se riziku či jeho eliminace pomocí oslabení 
příčin vzniku rizika, sníţení negativních dopadŧ rizika nebo transfer rizika.16 
 
1.7.3. Plán trţeb 
Objem trţeb je základním faktorem, který ovlivňuje finanční potřeby firmy, a který 
současně určuje i rozhodující peněţní příjmy. Plán trţeb vychází z prognózy trţních 
podmínek a z plánu prodeje. Celkový trţní objem na cílových trzích (v hmotných nebo 
peněţních jednotkách) a trţní podíl (udávaný v %) je předmětem prognózy trhu, o který 
by se firma měla snaţit usilovat s ohledem na konkurenci. Plán prodeje vyjadřuje 
obchodní cíle, které si firma na základě prognózy stanovila, a na které navazuje 
obchodní strategie: stabilita, expanze, útlum. Na plán prodeje navazuje plán trţeb, který 
je sestavován v cenách výchozího roku a je upravován pouze předpokládaným vývojem 
reálných cen vlastních výrobkŧ oproti vývoji reálných trţních cen v odvětví. Plánované 
trţby jsou základem pro finanční plán. 17 
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1.7.4. Plán peněţních toků 
Co se týká poţadavkŧ na finanční plán, je plánový přehled o peněţních tocích 
sestavován ve velmi zjednodušené podobě jen na základě zjištěných výsledkŧ 
v plánovém výkazu zisku a ztráty, plánové rozvaze, plánovém propočtu daně z příjmu a 
plánovém rozdělení výsledku hospodaření. Tato zjednodušená podoba je pro potřeby 
finančního plánu úplně postačující a spočívá ve vyjádření změny stavu peněţních 
prostředkŧ jen na základě změny stavu jiných aktiv (neţ peněţních prostředkŧ) a změny 
stavu pasiv. Speciální místo zde zabírají odpisy a dividendy. Pokud s nimi v tomto 
výkazu počítáme, je potřeba současně i sníţit přírŧstek (popř. zvýšit úbytek) 




1.7.5. Plánová rozvaha 
Při sestavování plánové rozvahy se postupně realizují jednotlivé poloţky aktiv a pasiv. 
Nutnost zabývat se plánováním všech poloţek není nutná u většiny společností.          
Na straně aktiv jsou tyto poloţky: pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý 
majetek, oběţná aktiva a časové rozlišení aktiv. Strana pasiv je tvořena těmito 
poloţkami: vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení pasiv. 
 
Pohledávky za upsaný základní kapitál znázorňují u většiny společností nulovou 
poloţku, která se mění pouze při emisi kmenových a prioritních akcií v závislosti        
na plánu dlouhodobých finančních zdrojŧ. 
 
Dlouhodobý majetek je tvořen dlouhodobým nehmotným majetkem, dlouhodobým 
hmotným majetkem a dlouhodobým finančním majetkem. Jejich plán vychází z údajŧ 
získaných z investičního a odpisového plánu. Investiční plán by měl podávat všechny 
potřebné informace o veškerém pořizovaném, zařazovaném do uţívání a vyřazovaném 
dlouhodobém majetku. Zŧstatková cena této aktivní poloţky ke konci plánovaného 
období se vypočítá jako rozdíl na jedné straně součtu zŧstatkových cen majetku 
vlastněného na počátku plánovaného období a vstupních cen nově pořizovaného 
majetku a na straně druhé součtu odpisŧ (popř. opravných poloţek) a zŧstatkových cen 
vyřazovaného majetku v prŧběhu plánovaného období. U dlouhodobého nehmotného a 
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hmotného majetku se odděleně plánuje majetek dosud nezařazený do uţívání a 
poskytnuté zálohy na jeho pořízení, a to s ohledem na jednotlivé případy. 
 
Plán oběžných aktiv se dělí na plán zásob, plán dlouhodobých a krátkodobých 
pohledávek, a nakonec plán krátkodobého finančního majetku. Zásoby se dále člení     
na materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, výrobky, zvířata, zboţí a poskytnuté 
zálohy na zásoby. Plánovanou výši materiálu je moţné stanovit jako součin ţádoucí 
hodnoty doby obratu materiálu dnes a plánované prŧměrné denní výše spotřeby 
materiálu získané z plánového výkazu zisku a ztráty. Podobným zpŧsobem mŧţeme 
postupovat i u dalších druhŧ zásob, vţdy je nutné pouţít příslušné ţádoucí hodnoty 
doby obratu a nákladŧ, v jejichţ výši byly zásoby oceněny. Plán dlouhodobých 
pohledávek je spojen s jednotlivým obchodními případy. Plán krátkodobých pohledávek 
je členěn na pohledávky do a po lhŧtě splatnosti a pohledávky z obchodních vztahŧ. 
 
Časové rozlišení aktiv prezentuje buď hodnotově zanedbatelnou, nebo naopak velmi 
náročně plánovanou poloţku. 
 
Plánovaný zůstatek vlastního kapitálu ke konci plánovacího období je ovlivněn 
plánovanou výší výsledku hospodaření z plánového výkazu zisku a ztráty, dále pak 
plánem rozdělení výsledku hospodaření, a nakonec plánem dlouhodobých finančních 
zdrojŧ (přesněji emise akcií, čerpání dotací a přijímání darŧ). 
 
Plán cizích zdrojů je tvořen plánem rezerv, plánem dlouhodobých a krátkodobých 
závazkŧ, a téţ dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrŧ. Plán tvorby a 
zúčtování rezerv v plánovém výkazu zisku a ztráty je výchozím bodem pro plánovaný 
stav rezerv. Dlouhodobé závazky jsou u většiny podnikatelŧ zanedbatelné či dokonce 
nulové. Plán krátkodobých závazkŧ je pak součinem poţadované hodnoty doby 
splatnosti krátkodobých závazkŧ a prŧměrné výše denních trţeb nebo nákladŧ. Konečný 
stav dlouhodobých i krátkodobých bankovních úvěrŧ je moţné odvodit z dosud 




O časovém rozlišení pasiv platí přibliţně to stejné co u časového rozlišení aktiv, čili 
jsou hodnotově zanedbatelné či velmi těţce plánovatelné. 19 
 
1.7.6. Plánový výkaz zisků a ztrát 
Plán tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb musí vycházet z obchodního 
plánu, který by měl mít podporu ve zpracované marketingové studii, v opačném případě 
se jedná o ničím nepodloţená čísla.  Rŧst objemu prodeje je závislý i na dalších 
faktorech, např. inflaci nebo výrobní kapacitě. Z hlediska přehlednosti a praktičnosti je 
příhodné udávat trţby ne jako celek, ale podle druhového členění, např. podle druhu 
prodávaných výrobkŧ a zboţí či poskytovaných sluţeb. Hodnoty jsou do plánového 
výkazu zisku a ztráty zadávány buď absolutně, nebo pomocí indexŧ ve vztahu k úrovni 
v minulých obdobích. 
 
V plánu změny stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby se odpovídající hodnota 
přejímá z plánové rozvahy. Při plánování aktivace se vychází přímo z plánu aktivace 
majetku a vnitropodnikových sluţeb nebo se vychází jednoduše z předpokládaných 
indexŧ rŧstu těchto výnosŧ. 
 
Plán nákladů spotřebovaných nákupů je tvořen čtyřmi plánovanými poloţkami: 
spotřeba materiálu, spotřeba energie, spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a 
prodaného zboţí. Velmi podstatné východisko při plánování těchto poloţek tvoří 
rozlišení nákladŧ (s výjimkou prodaného zboţí) na přímé a nepřímé. Plánovaná výše 
přímých jednicových nákladŧ se vyvozuje z plánovaných trţeb a z cenové a nákladové 
kalkulace. U přímých a nepřímých reţijních nákladŧ se plánované hodnoty přebírají 
z rozpočtu výrobní, odbytové a správní reţie. Plánované hodnoty při plánování reţijních 
nákladŧ je moţné získat buď formou indexu k dosaţené hodnotě v minulém roce, nebo 
ve formě násobku k plánovaným trţbám. Plánování výše nákladŧ vynaloţených           
na prodané zboţí vychází z plánované výše trţeb z prodeje zboţí a očekávané obchodní 
marţe.  
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V plánu služeb se většinou plánují odděleně tyto nákladové poloţky: opravy a 
udrţování, reprezentace, cestovné, reklama, nájemné (leasing, ostatní) a ostatní sluţby. I 
tyto poloţky vycházejí z ostatních ekonomických plánŧ podniku jako např. z plánu 
údrţby, z plánu dlouhodobých finančních zdrojŧ (splátky nájemného) či 
z marketingového rozpočtu. I zde je třeba rozlišovat přijaté sluţby na přímé a nepřímé. 
 
Plánované mzdové náklady se dají vypočítat na základě součinu tří veličin: prŧměrné 
mzdy v minulém období, ţádoucího indexu rŧstu prŧměrné mzdy a plánovaného 
prŧměrného přepočteného fyzického stavu pracovníkŧ. Praktické je postupovat rozdílně 
u jednotlivých profesí, zvláště pak u dělníkŧ a technicko-hospodářských pracovníkŧ. 
Další poloţky v plánu osobních nákladů se určují v určitém poměru ke mzdovým 
nákladŧm, obvykle ve stejné výši jako v minulém období. 
 
Daně a poplatky představují poměrně snadno plánovatelnou poloţku. Silniční daň se dá 
vypočítat podle počtu aut (a jejich vlastností) ve vlastnictví společnosti. Daň 
z nemovitosti se stanoví podle výměry pozemkŧ a ceny pŧdy (a dalších faktorŧ). Takto 
se dá postupovat i u dalších daní a poplatkŧ. 
 
Odpisy jsou obdobně jednoduchou poloţkou za předpokladu, ţe podnik pravidelně 
sestavuje odpisový plán. V opačném případě jde spíše o velmi obtíţně plánovanou 
poloţku a je nutné zvolit náhradní postup, který vychází z výpočtu prŧměrné odpisové 
sazby spočítané ve vztahu buď k vstupním, nebo k zŧstatkovým cenám jednotlivých 
druhŧ dlouhodobého nehmotného a hmotného odpisovaného majetku. Oba přístupy 
nesou určité riziko, protoţe pouţívají stejnou odpisovou sazbu pro všechna plánovaná 
období.  
 
Ohledně dalších provozních položek je zmínka pouze o některých poloţkách. 
Z investičního plánu je obvykle přebírána hodnota trţeb z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu a hodnota zŧstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladŧ je plánována většinou 
odděleně pro daňově uznatelné rezervy a pro ostatní rezervy. U daňově uznatelných 
rezerv se vychází ze zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Tvorba 
27 
 
ostatních rezerv vychází z příslušné přijaté podnikové strategie. Pokud bylo dosaţeno 
jejich účelu, pro který byly rezervy vytvořeny, dochází k jejich rozpuštění, a to 
zúčtováním do provozních výnosŧ. U ostatních provozních výnosŧ a ostatních 
provozních nákladŧ je obvykle postupováno indexovým zpŧsobem, tj. ve vztahu 
k hodnotám těchto veličin dosaţeným v minulosti. 
 
Plán finančních výnosů a finančních nákladů tedy jeho sestavení, je obvykle oproti 
předchozímu plánu jednodušší. Hlavním dŧvodem jsou nulové či zanedbatelné 
jednotlivé poloţky, s výjimkou nákladových úrokŧ. Z investičního plánu vychází údaje 
o výši trţeb z prodeje cenných papírŧ a vkladŧ a o výši prodaných cenných papírŧ. Plán 
výnosŧ z finančních investic a z krátkodobého finančního majetku je tvořen na stavu a 
struktuře tohoto majetku. Tvorba rezerv na finanční náklady a jejich zúčtování              
do finančních výnosŧ je stejná jako u tvorby a zúčtování provozních rezerv. Poloţka 
výnosových úrokŧ plyne převáţně z úrokŧ na běţných a termínovaných účtech popř. 
z úrokŧ z poskytnutých pŧjček, jejich plánovaná výše se proto odvozuje                       
od očekávaného prŧměrného stavu výše uvedených účtŧ. Nákladové úroky jsou 
plánovanou veličinou, která se vypočítá podle obsahu jednotlivých úvěrových smluv. 
Stanovení plánované hodnoty ostatních finančních výnosŧ a ostatních finančních 
nákladŧ se většinou vypočítá indexovým zpŧsobem. 
 
I u plánování mimořádných výnosů a mimořádných nákladů se většinou pouţívá 
indexová metoda. Hodnota daně z příjmu se přebírá z plánového propočtu daně 
z příjmu. 20 
 
1.7.7. Plánový propočet daně z příjmů 
Základní a výchozí veličinou v daňovém přiznání je výsledek hospodaření před 
zdaněním z plánového výkazu zisku a ztráty. Tento výsledek hospodaření se dále 
upravuje na základ daně z příjmu. Pro potřeby plánového propočtu daně z příjmu je 
nutné přizpŧsobit i strukturu plánového výkazu zisku a ztráty. Výsledná daň z příjmu se 
spočítá podle očekávané sazby daně z příjmu v příslušném plánovaném období. 21 
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1.7.8. Plánové rozdělení výsledku hospodaření 
Plán rozdělení hospodářského výsledku stanovuje část tohoto výsledku, která je určena 
v jednotlivých letech plánovacího období na výplatu dividend a podílŧ na zisku a část 
zadrţovaná ve firmě jako interní zdroj financování. Část hospodářského výsledku, která 
je zadrţená, slouţí k dotacím fondu ze zisku, ke krytí ztráty z minulých let resp. zvyšuje 
výsledek hospodaření minulých let. Zadrţený hospodářský výsledek je pouţíván také 
jako interní zdroj financování, který je moţné vyuţít k investicím do dlouhodobého 
majetku, posílení pracovního kapitálu a sníţení zadluţení. 22 
 
 
1.8. Krátkodobý finanční plán 
Plánovací horizont u krátkodobého plánu je většinou 12 měsícŧ. Společnost potřebuje 
jistotu, ţe má dostatek hotovosti na zaplacení účtŧ, a ţe krátkodobé poskytnuté i přijaté 
pŧjčky jsou rozumně uspořádány. Krátkodobé plánování má za úkol především 
zabezpečit krátkodobé vnější finanční zdroje. Krátkodobé finanční rozhodnutí souvisí 
s plánováním běţné hospodářské činnosti, tj. např. plánování krátkodobých aktiv a 
pasiv. Krátkodobé plány se sestavují s ohledem na stupeň vyuţití daných kapacit. 
Prostředkem pro krátkodobé plánování peněţních příjmŧ je peněţní rozpočet, tj. 
rozpočet všech příjmŧ a všech výdajŧ. 23 
 
1.8.1. Plánovací horizont 
Krátkodobý plán v podobě přehledu o peněţních tocích je většinou sestavován současně 
ve třech plánovacích horizontech: 
- v rámci 14denního aţ měsíčního plánovacího horizontu jsou sledovány denní 
peněţní příjmy a denní peněţní výdaje. Tento horizont odpovídá obvyklé době 
splatnosti pohledávek a závazkŧ, které lze stanovit z jiţ přijatých a odeslaných 
faktur. Sledování peněţních tokŧ po jednotlivých dnech v delších obdobích 
nemá smysl; 
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 FOTR J., VACÍK E., SOUČEK I., ŠPAČEK M., HÁJEK. S., Tvorba strategie a strategické plánování,   
s. 195 
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 KISLINGEROVÁ E. a kol., Manažerské finance, s. 119 
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- v rámci čtvrtletního nebo pololetního plánovacího horizontu jsou sledovány 
týdenní nebo měsíční peněţní příjmy a výdaje. Plán je aktualizován týdně 
respektive měsíčně; 
- v rámci ročního plánovacího horizontu jsou sledovány měsíční a čtvrtletní 
peněţní příjmy a výdaje. Plán je aktualizován měsíčně respektive čtvrtletně. 24 
 
Krátkodobý finanční plán, který zabezpečuje splnění dlouhodobého finančního plánu, 
zahrnuje: 
 plánování výnosŧ, nákladŧ a zisku, tj. plánovaná výsledovka (obvykle roční); 
 roční plán cash flow; 
 plánování aktiv a pasiv, tj. plánovou rozvahu (obvykle v členění na čtvrtletí); 
 rozpočty peněţních příjmŧ a výdajŧ (ty mohou být rozpracovány aţ do denních 
rozpočtŧ). 
 
1.8.2. Plánový výkaz zisku a ztráty 
Za hlavní část ročního finančního plánu se povaţuje plánová výsledovka, která se člení 
na trţby, přímý materiál, přímé mzdy, variabilní nepřímé náklady (výrobní reţie) a fixní 
nepřímé náklady (ostatní reţie), zisk před zdaněním, daň z příjmŧ a zisk po zdanění.     
Za cíl plánové výsledovky se pokládá optimalizace zisku, na který pŧsobí zvýšení 
prodaného mnoţství výrobkŧ a sluţeb, zvýšení prŧměrné ziskové přiráţky a pokles 
nákladŧ při zachování cenové úrovně.25 
 
1.8.3. Plán cash flow 
Peněţní rovnováha je zajišťována ročním plánem peněţních tokŧ, který vychází 
z dlouhodobého plánu peněţních tokŧ (z plánu investic, plánu dlouhodobého externího 
financování) a přebírá příjmy a výdaje dané dlouhodobými dispozicemi. Zisk               
po zdanění a odpisy se přebírají z plánové výsledovky a na zisk navazuje výplata 
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 MAREK P. a kolektiv., Studijní průvodce financemi podniku, s. 505 
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 SEDLÁČEK J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, s. 172-173 
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dividend. Poloţky, které tvoří pracovní kapitál, sledují vývoj trţeb (pokud nejsou 
realizovány výpočty optimalizace zásob, pohledávek a finančního majetku).26 
 
1.8.4. Plánová rozvaha 
Změny poloţek aktiv a pasiv, které jsou uvaţované v plánu peněţních tokŧ, se přenesou 
do rozvahy běţného roku a po zohlednění nerozděleného zisku se dostane krátkodobá 
plánová rozvaha jako třetí výkaz krátkodobého finančního plánu (výsledovky, cash 
flow, rozvaha). Celoroční údaje krátkodobého finančního plánu jsou rozdělovány         
na jednotlivá čtvrtletí. 27 
 
1.9. Modely finančního plánování 
Modely finančního plánování jsou velmi často pouţívány ke zjišťování následkŧ 
alternativních finančních strategií a liší se sloţitostí. Většina velkých společností buď 
vlastní finanční model, nebo k němu má přístup a aktivně jej pouţívá ve své praxi. 
V některých podnicích je moţné se setkat s případy, kdy podnik vyuţívá několik 
modelŧ, např. detailní model spojující kapitálový rozpočet s provozním plánováním, 
jednodušší model zobrazující agregátní vlivy finanční strategie a speciální model        
pro vyhodnocení fúzí. 
 
Modely finančního plánování výrazně pomáhají v procesu finančního plánování tím, ţe 
zlevňují a zjednodušují vypracování finančních výkazŧ. V současnosti společnosti 
vyuţívají také standardní tabulkové editory k řešení relativně sloţitých plánovacích 
problémŧ. Většina modelŧ ukazuje pohled na svět z účetního hlediska. Tyto modely 
jsou navrţeny k prognózám, a finanční výkazy a jejich rovnice ztvárňují účetní 
konvence, které společnost pouţívá. Následkem toho modely nedávají dŧraz                
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1.10. Finanční kontrola 
Finanční plán představuje cíle financí podniku a zpŧsob jejich dosaţení. Splnění 
finančního plánu ve všech ukazatelích však není bezpodmínečně nutné, ba ani moţné    
za všech okolností. Musíme počítat s tím, ţe bude docházet k odchylnému vývoji 
reality, ať uţ k lepšímu nebo k horšímu. Porovnáváním finančního plánu s účetními 
výkazy jsou zjišťovány rozdíly, které je potřeba vysvětlit. Toto je předmětem finanční 
kontroly. Finanční kontrola nám dává informace, na jejichţ základě jsou navrhována 
nápravná opatření ke splnění plánovaných cílŧ nebo je upravován plán. 
 
Má-li být finanční kontrola účinná, musí splňovat určité poţadavky: 
1. Bezodkladně hlásit odchylky od žádoucího stavu. Účetnictví se snaţí o co 
největší podrobnost a přesnost, někdy na úkor pohotovosti. Finanční kontrola 
vezme za vděk i hrubší a někdy ještě neúplně ověřenými údaji, pokud jsou 
k dispozici v okamţiku, kdy je moţné na ně dosud účinně reagovat. 
2. Hledět dopředu. Účetnictví se ohlíţí zpět, ale většina manaţerŧ chce zároveň 
s výsledky minulého období vyzískat náznaky dalšího vývoje. Manaţer dává 
přednost i méně přesné prognóze před prostým hlášením, co bylo a s čím uţ se 
nedá nic udělat.  
3. Všímat si hlavně strategicky významných uzlových bodů. Pokud jsou dílčí 
odchylky posuzovány jednotlivě, bývají často zanedbatelné a nezajímavé, ale 
v souhrnu mohou nabývat hrozivých rozměrŧ. 
4. Pružně přihlížet při hodnocení závisle proměnných (např. zisku) ke skutečnému 
vývoji nezávisle proměnných (zejména k objemu prodeje). Plány by takovou 
moţnost měly umoţňovat tím, ţe jsou sestaveny ve variantách pro rŧzné úrovně 
určujících veličin. 
5. Dodržovat hospodárnost. 
6. Snažit se o objektivnost. Výsledky kontrol jsou pouţívány jako měřítko motivace 
odpovědných pracovníkŧ. Účinnost kontroly by mohly sniţovat oprávněné 
pocity nespravedlnosti. 
7. Zajistit srozumitelnost pro manažery, kteří výsledky kontrol používají. 
8. Naznačit kroky k nápravě. Do kontrolní zprávy je třeba uvést, kde tkví příčiny 
odchylek, kdo za ně odpovídá a co by bylo vhodné učinit. 
32 
 
Plnění finančního plánu se pravidelně kontroluje ze dvou hledisek: 
- podle zabezpečování hospodářského výsledku a finanční situace v cílech 
ročního plánu (operativní kontrola); 
- podle vytváření předpokladŧ pro realizaci dlouhodobého finančního plánu 
(strategická kontrola). 
 
Operativní kontrola je zaměřena na zisk, příjmy a výdaje (peněţní toky), oběţná aktiva 
a na krátkodobá pasiva. V těchto oblastech se okamţitě odráţejí poruchy běţného chodu 
podniku. Zde je nutné bez zbytečných prŧtahŧ realizovat nápravu, nemá-li případný 
pokles rentability nebo platební potíţe narŧst do nebezpečných rozměrŧ. Spolu 
s finančními výsledky se podrobují operativní kontrole i další úseky (např. odbyt, 
výroba, personální útvar). Informace z těchto úsekŧ dokreslují příčiny a souvislosti 
finanční situace. 
 
Strategická kontrola dohlíţí na dodrţování plánovaných hodnot strategických 
finančních veličin jako finanční struktura, interní a externí zdroje a investiční výstavba. 
Hlavní pracovní náplní útvaru financování je získávání kapitálu pro zajištění rozvoje 
společnosti. Omyly v oblasti dlouhodobého kapitálu a fixního majetku jsou na rozdíl    
od chybného rozhodnutí v oblasti běţného majetku a krátkodobého kapitálu, v dohledné 
době neodčinitelné a mohou zpŧsobit značné ztráty a rizika. Strategická kontrola také 
zahrnuje systém indikátorŧ příleţitostí a hrozeb, které pramení především z vnějšího 
ekonomického prostředí. Tolerance odchylek od směrných hodnot je stanovována       
pro tyto indikátory, které jsou součástí systému včasného varování pŧsobícího prŧběţně 




Finanční plánování, rozpočetnictví i finanční a rozpočtová kontrola jsou součástí 
controllingu, který bývá označován jako systém informací na podporu řízení. 
Controlling v sobě zahrnuje plánování s účetnictvím. Management by byl bez plánu a 
kontroly slepý a hluchý. Controlling pomáhá managementu tím, ţe rozhodování 
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inspiruje, programuje, hodnotí a dále monitoruje plnění přijatých rozhodnutí a pak 
doporučuje další postup. Controlling není to samé jako kontrola. Úloha controllingu 
spočívá spíše v poradenství, poskytování informací, v koordinaci rozhodovacích 
procesŧ, v komunikaci a participaci řídících pracovníkŧ při sestavování podnikového 
plánu.  
 
Controlling nabízí nástroje pro ekonomické řízení podniku: pro prognózování, 
plánování, analýzu výsledkŧ, pro navrhování opatření k odstranění příčin zjištěných 
nedostatkŧ. Do pŧsobnosti útvaru Controllingu se obvykle zahrnuje vnitropodnikové 
účetnictví, rozpočtování, rozbory a výkaznictví. Controlling uspořádává a metodicky 
vede plánování. Prosazování controllingu se u nás podílí na dŧslednějším uplatňování 
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2. Analýza současného stavu 
Tato kapitola se věnuje hodnocení stavu společnosti a zahrnuje v sobě informace o 
společnosti a informace, které s ní souvisí a přispívají k realizaci analýzy společnosti. 
2.1. Základní údaje o společnosti 
Datum zápisu: 30. listopadu 1998 
Obchodní firma: AGROSPOL Bolehošť, a. s. 
Sídlo:  Bolehošť 140, 517 31 Bolehošť 
Právní forma: akciová společnost 
Základní kapitál: 40 378 000 Kč 
Předmět podnikání: 
- Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobkŧ za účelem 
zpracování nebo dalšího prodeje 
- Výroba, obchod a sluţby 
- Vedení účetnictví a daňové evidence 
- Klempířství a oprava karoserií 
- Truhlářství a podlahářství 
- Zámečnictví a nástrojařství 
- Obráběčství 
- Pokrývačství a tesařství 
- Silniční motorová doprava 
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 





Obrázek 1: Logo společnosti 
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2.1.1. O společnosti 
Společnost AGROSPOL Bolehošť, a. s. byla pŧvodně zaloţena jako Jednotné 
zemědělské druţstvo v 50. letech 20. století. V roce 1960 bylo JZD Bolehošť sloučeno 
s JZD Bolehošťská Lhota. V dalších letech se postupně připojili druţstva z okolních 
obcí, čímţ vzrostl počet hektarŧ z 260 ha na 1785 ha. JZD Bolehošť bylo známé nejen 
díky pěstování zelí, ale i pěstováním karafiátŧ v místních sklenících. Po roce 1989 
pokračovalo jako ZD Bolehošť a v roce 1998 došlo k přetransformování ZD Bolehošť 
na společnost AGROSPOL Bolehošť, a. s. 
 
Společnost AGROSPOL Bolehošť, a. s. sídlí v Bolehošti, která se nachází 
v Královéhradeckém kraji. Společnost v katastru obce hospodaří na převáţné většině 
zemědělské pŧdy o velikosti 1 230 ha prostřednictvím čtyř výrobních úsekŧ, jimiţ jsou 
rostlinná a ţivočišná výroba, zahrada a zelárna. Podnik se specializuje především        
na výrobu kvalitního mléka a kysaného zelí, jemuţ je přizpŧsobena struktura a zaměření 
celé rostlinné výroby. Dále se zaměřuje na krmné obiloviny, kukuřici na siláţ i zrno a 
vojtěšku. Z trţních plodin je to ozimá řepka a okrajově potravinářská pšenice. V oblasti 
ţivočišné výroby se soustředí na produkci mléka, chovného a zástavového skotu a 
chovných prasniček. 
 
Společnost se pyšní uznáním šlechtitelského chovu českého strakatého skotu a 
rozmnoţovacím chovem prasat. Společnost dále produkuje rajčata, papriky a okurky 
v letních měsících. Vyuţívá zasklené plochy pro předpěstování sadbové zeleniny pro 
drobný prodej a především sadby kruhárenských odrŧd zelí pro vlastní polní výsadbu.  
 
Jak uţ bylo zmíněno, společnost se specializuje na pěstování, zpracování a finalizaci 
hlávkového zelí, které je pěstováno na polích s černozemí. Díky staleté tradici pěstování 
a výroby kysaného zelí, a také díky specifickým pŧdním podmínkám má bolehošťské 
zelí originální a nezaměnitelnou chuť. Moderní technologie zaručují vysokou kvalitu 
produkce a šetrný zpŧsob zpracování zachovává plnou dietetickou hodnotu kysaného 






Statutárním orgánem je představenstvo, jehoţ předsedou je Ing. Pavel Kupka, který je 
také ředitelem společnosti. Místopředsedou je Ing. Josef Poláček, který ve společnosti 
zastává pozici ekonoma. 
  
Základní kapitál 
V roce 1998 došlo k úpisu akcií v minimální zákonem stanovené hodnotě základního 
kapitálu a o rok později byly upsány další akcie, čímţ Základní kapitál dosáhl výše 
40 378 000 Kč. Tyto akcie byly nabídnuty zaměstnancŧm a vlastníkŧm pronajímané 
pŧdy. Společnost v této podobě funguje dodnes.  
 
Organizační struktura  
Společnost zaměstnává celkem 57 zaměstnancŧ v 7 střediscích. Novým střediskem, 
které vzniklo v roce 2013, je středisko bioplynová stanice, na které dohlíţí jak vedoucí 
bioplynové stanice tak i ekonom společnosti. Ekonom společnosti také dohlíţí             





















































Vedoucí rostlinné výroby 
Vedoucí technických sluţeb 
Vedoucí zahrady 
Vedoucí zelárny 
Vedoucí ţivočišné výroby 
Středisko správy 
Středisko bioplynová stanice 
Středisko rostlinná výroba 
Středisko technické sluţby 
Středisko zahradnictví 
Středisko prodejna zahrady 
Středisko zelárna 
Středisko ţivočišná výroba 
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2.2. Analýza vnějšího okolí 
Pro analýzu obecného okolí podniku je pouţita analýzu vnějšího okolí, která analyzuje 
politické a legislativní, ekonomické, sociální, technologické prostředí. 
 
Politické a legislativní prostředí 
Kaţdá firma musí sledovat nejnovější změny v zákonech České republiky. Zákony jsou 
neustále měněny a novelizovány, proto je dŧleţité, aby jim byla věnována dostatečná 
pozornost. Management firmy by se měl zaměřit na změny v oblasti daňových zákonŧ 
(daň z příjmu právnických osob, DPH, zákon o spotřební dani, apod.), obchodního 
zákoníku, zákonu o sociálním a zdravotním pojištění a zákoníku práce. V České 
republice došlo k rozsáhlé novelizaci občanského zákoníku, který přinesl mnoho změn. 
Dále došlo ke schválení třetí sazby DPH a to ve výši 10 %. Tato daň začala platit            
v lednu 2015. Pro kaţdý zemědělský podnik je rovněţ dŧleţité obnovení tzv. zelené 
nafty, kdy mohou ţádat o navrácení části spotřební daně ze spotřebovaných pohonných 
hmot. 1. dubna 2015 také končí mléčné kvóty, tím pádem zemědělci budou moci 
vyprodukovat tolik mléka, kolik budou chtít. Cena mléka by tímto měla mírně klesnout, 
jelikoţ jí bude na trhu nadbytek. 
 
Ekonomické prostředí  
Mezi vypovídající makroekonomické ukazatele ekonomického prostředí patří HDP, 
míra inflace a obecná míra nezaměstnanosti.  
 
Tabulka 1: Makroekonomické ukazatele ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 
Makroekonomické 
ukazaztele 
2010 2011 2012 2013 
HDP (mld. Kč) 3 953,7 4 022,4 4 047,7 4 086,3 
Inflace 1,5 1,9 3,3 1,4 
Míra nezaměstnanosti 7,3 6,7 7 7 
 
Jak je moţné vidět v předchozí tabulce, míra nezaměstnanosti v ČR se po celé 
sledované období pohybuje okolo 7 %. Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 
se pohybuje okolo 6 %. HDP ve sledovaném období roste, i kdyţ to není o velké částky 
a míra inflace se drţí pod dvěma procenty, jediný výkyv je v roce 2012, kdy byl 3,3 %. 
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Přímo v Královéhradeckém kraji ovšem došlo k poklesu HDP o 0,8 %. Dle prognózy 
Ministerstva financí pro období 2014 – 2017 by reálné HDP mělo rŧst o 2,5 % 
v kaţdém prognózovaném roce.  Inflace by v roce 2014 měla dosahovat hodnoty 0,5 % 
a následně v roce 2015 by měla dosáhnout hodnoty 1,5 %. V následujících letech 
predikce by se inflace měla pohybovat okolo 2 %. 
 
Sociální prostředí 
Český statistický úřad uvádí, ţe k 30. 6. 2014 měla Česká republika 10 521 464 
obyvatel, přičemţ v Královéhradeckém kraji ţije 551 577 obyvatel. Přímo v obci 
Bolehošť, kde AGROSPOL sídlí, ţije 539 obyvatel a počet obyvatel se v posledních 
letech mírně sniţuje. 
 
Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji se jiţ několikátým rokem sniţuje. Pokles je 
zpŧsobem vţdy úbytkem obyvatelstva v řádech několika stovek obyvatel ročně. 
Největší skupiny obyvatelstva tvoří obyvatelé ve věku 15 - 64 let.  V této skupině 
obyvatel došlo k poklesu o zhruba 5 000 obyvatel v roce 2013 oproti roku 2012. Pokles 
obyvatel v Královéhradeckém kraji znamená pro společnost ztrátu zákazníkŧ, ale i 
sníţení moţnosti najít kvalifikované pracovníky. 
 
Technické a technologické prostředí 
Stejně jako v ostatních odvětvích i v zemědělství dochází k neustálému 
technologickému pokroku. Nové technologie jsou dŧleţité a mohou se stát velice silnou 
konkurenční výhodou. Jsou prodávaný stále modernější a více účelovější stroje, které 
jsou efektivnější při práci např. diskový podmítací stroj, lis na balíky, rotační obraceč 
píce, manipulátory, aplikátory digestátu, těţké traktory apod. Pro AGROSPOL to mŧţe 
znamenat celkové zlepšení poskytovaných sluţeb. Nové technologie mohou firmě 
přinést nejenom zisk, ale také sníţené nákladŧ, zvýšení produktivity práce, kvalitu 
produkce nebo se stát silnou konkurenční výhodou. 
 
Společnost AGROSPOL jiţ zprovoznila bioplynovou stanici, přičemţ zbytkové teplo 
pouţívá na vytápění skleníkŧ. Tím mŧţe v jarním období získat výhodu před svými 
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konkurenty, protoţe bude schopna dodat svým zákazníkŧm vypěstované produkty dříve 
neţ ostatní. 
 
2.3. Porterův model konkurenčních sil 
Porterŧv model pěti konkurenčních sil zkoumá oborové okolí a vychází z analýzy 
stávajících konkurentŧ, ohroţení ze strany nových konkurentŧ, vyjednávací síly 
dodavatelŧ a odběratelŧ a ohroţení ze strany substitutŧ. 
 
Analýza stávajících konkurentů 
Pro kaţdou konkurenceschopnou firmu je velmi dŧleţité sledovat a analyzovat svoji 
konkurenci a pruţně reagovat a změny. V regionu, kde se AGROSPOL nachází, je 
mnoţství malých soukromých zemědělcŧ, ale i velkých zemědělských společností.       
Za největšího konkurenta se dá povaţovat ZEAS Podorlicko, který se zabývá stejnou 
zemědělskou produkcí jako AGROSPOL. Malí soukromí zemědělci nemohou 
konkurovat v takovém rozsahu jako velké zemědělské společnosti, ale jsou schopni 
koupit zemědělskou pŧdu, kterou měli dříve pronajatu velké zemědělské společnosti a 
tím jim zkomplikovat pŧsobnost. 
 
Ohroţení ze strany nových konkurentů 
Do tohoto odvětví lze vstoupit, jelikoţ většinou na vesnici lidé vlastní nějakou 
zemědělskou pŧdu, kterou pronajímají ať uţ malým soukromým zemědělcŧm nebo 
velkým zemědělským společnostem. Pro nového konkurenta by nebylo těţké nabídnout 
pronajímatelŧm vyšší cenu, a ti by jim pŧdu prodali. Pracovní síla se do toho odvětví 
shání poměrně těţko, jelikoţ o práci v zemědělství není velký zájem. V dnešní době, 
kdy je velké mnoţství nezaměstnaných, je problém najít kvalifikovaného pracovníka, 
který by byl ochoten v zemědělství pracovat. Mŧţeme také poznamenat, ţe většina 
podnikŧ je na trhu dlouho a mají dobré jméno a dlouholetou tradici na trhu. 
Potencionální konkurenti se kromě kvalitních zavedených značek (např. zelí) setkají i 






Vyjednávací síla dodavatelů 
AGROSPOL je výrobní podnik, který sám pěstuje většinu svých nabízených výrobkŧ 
v několika střediscích. Spolupracuje především s českými dodavateli, od kterých 
nakupuje především osivo kukuřice, obilnin a dalších plodin, chemické prostředky      
na ochranu pěstovaných rostlin (agrochemikálie) a hnojiva. Dále nakupuje náhradní díly 
na zemědělské stroje a osobní automobily, které AGROSPOL pouţívá k výkonu práce. 
Jedním z dodavatelŧ je společnost VP AGRO, spol. s r.o., která je orientovaná             
na vysokou kvalitu poskytovaných výrobkŧ a sluţeb. Dalšími dodavateli jsou 
dodavatelé energií a pohonných hmot. Dodavatelé nejsou velmi ochotní vyjednávat       
o cenách dodávaných produktŧ, jelikoţ chtějí dodávat za co nejvyšší ceny. Lze říci, ţe 
vyjednávací síla dodavatelŧ je značná. 
  
Vyjednávací síla odběratelů 
Společnost se zaměřuje na ţivočišnou i rostlinnou výrobu.  U ţivočišné výroby je hlavní 
produktem mléko, které je dodáváno do mlékárny Bohemilk, a. s. v nedalekém Opočně 
pod Orlickými horami, ale také je dobytek prodáván na jatka. Jelikoţ se jedná o 
prvovýrobu, odběratelé se snaţí získat co nejniţší cenu za mléko či jateční kusy 
dobytka. Zelí je moţno zakoupit v supermarketech INTERSPAR v celé republice, 
GLOBUS Pardubice, TERNO Hradec Králové, v síti prodejen VERNER, 
v maloobchodních prodejnách Potraviny ENAPO atd. Supermarkety mají velkou 
vyjednávací sílu, jelikoţ se snaţí dosáhnout co nejniţší nákupní cen, a tím tlačí             
na jednotlivé dodavatele. Zhruba polovina vypěstované produkce (pšenice, ječmen, 
apod.) je vykupována společností Agrom Louny, která má svŧj nákupní sklad 
v nedaleké Dobrušce.  
 
Ohroţení ze strany substitutů 
V zemědělství se mnoho substitutŧ objevit nedá, moţná jen rŧzné odrŧdy obilovin, 
jinak geneticky vyšlechtěných. Například geneticky modifikované odrŧdy kukuřic 
(GMO), pšenice se dá rozdělit na pšenici setou na jaře či na podzim. Dále pak podle 
dalšího zpracování nebo na krmnou pšenici či pro potravinářský prŧmysl. Druhy 
ječmene se dají také rozlišit na několik kategorií, např. ječmen proti vyzimování, 
pěstování pro vysoký výnos, pro odolnost vŧči chorobám a samozřejmě na kvalitu. 
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Poslední jmenovaná se opět vyuţívá pro potravinářský prŧmysl, pivovarnictví či jako 
krmná pšenice. V současné době kdy je také velký zájem o zdravou výţivu, je moţné 
koupit sójové či rýţové mléko, které se mŧţe stát náhradou za kravské mléko. Dále se 
častěji objevuje alergie na lepek, a jelikoţ se společnost nachází blízko hranic 
s Polskem, je bolehošťské zelí ohroţeno levnějším zelím dováţeným z této země. 
 
2.4. Analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 
Silné stránky 
 Dlouhá tradice zemědělské výroby – společnost byla zaloţena jiţ v 50. letech 
20. století, takţe se pohybuje na trhu více jak 60 let. 
 Kvalitní výrobky – např. bolehošťské kysané zelí, jehoţ název je registrován 
pod ochrannou známkou u Úřadu prŧmyslového vlastnictví a dále je oceněno 
značkou KLASA a mohou uţívat logo „Český výrobek“. Dále vlastní certifikát 
shody systému kritických bodŧ HACCP, coţ je jeden ze základních nástrojŧ, 
jak účinně předcházet rizikŧm, které ohroţují bezpečnost potravin. 
 Odborná kvalifikace zaměstnancŧ – zaměstnanci kaţdoročně absolvují rŧzná 
školení např. školení bezpečnosti práce, školení řidičŧ, svářečský kurz, obsluhy 
jeřábŧ, vysokozdviţných vozíkŧ. Tyto školení jsou pořádána pro celý podnik 
v jeden den. Dále pak jsou školeni jednotliví vedoucí středisek o nových 
moţnostech v jejich oboru – tzv. profesní školení. 
 Vlastní prostory – společnost má část prostorŧ ve svém vlastnictví. Jedná se 
především o budovy v blízkosti sídla společnosti. Některé nemovitosti má 
společnost v nájmu, coţ je především zemědělská pŧda. 
 Temperování skleníkŧ – po uvedení bioplynové stanice do provozu se začala 
vytápět část skleníkŧ, kde se pěstuje sadba, rajčata, okurky, papriky apod. Tím 
mŧţe společnost nabízet svou produkci dříve neţli ostatní. 
 
Slabé stránky 
 Podobnost názvu firmy s dalšími zemědělskými podniky – při nahlédnutí do 
obchodního rejstříku je moţné zjistit, ţe existuje velký počet společností 
s názvem AGROSPOL, kaţdá má ovšem jiný přídomek. 
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 Webové stránky a marketing – společnost musela ze zákona vytvořit webové 
stránky, které podávají pouze základní informace o společnosti, bez 
jakýchkoliv aktualit o např. zahájení prodeje sadby či krouhání zelí.  
 
Příleţitosti 
 Ţádost o dotaci z programu rozvoje venkova – V současnosti jsou vyhlášeny 
dotační programy na webových stránkách ministerstva tím pádem by  
společnost mohla zaţádat o dotaci pro ţivočišnou výrobu např. na rekonstrukci 
stájí, či v rostlinné výrobě o dotaci na výstavbu či rekonstrukci skleníkŧ nebo 
závlahových zařízení. 
 Rostoucí poptávka po specifických produktech zemědělské výroby – 
společnost by mohla začít pěstovat např. léčivé byliny ve sklenících, kmín 
nebo sladovnický ječmen. 
 Zdravý trend stravování – v dnešní době je ţádána biozelenina, pěstovaná     
bez umělých hnojiv či jakkoli chemicky ošetřená, bio mléko a jiné mléčné 
výrobky v biokvalitě 
 
Hrozby 
 Pomalé oţivení ekonomiky – krize, která vznikla v roce 2008, se podepsala i 
na výsledcích AGROSPOLU. Došlo k poklesu trţeb a tím pádem se 
prohloubila i ztráta společnosti. Jakákoli další krize mŧţe vést ke stejným 
problémŧm. 
 Ztráta pronajaté pŧdy – pronajímatelé zemědělské pŧdy se snaţí získat co 
nejlepší cenu za nájem či za prodej, tím mŧţe dojít k vypovězení smluv, a tím 
pádem ke ztrátě pronajaté pŧdy.  
 Dlouhodobě nízké výkupní ceny pšenice, ječmene, jatečných prasat a mléka – 
nízké ceny mohou vést k dramaticky niţším trţbám, coţ je pro společnost 
neţádoucí. 
 Zrušení mléčných kvót – zemědělci budou moci vyprodukovat tolik mléka, 
kolik budou chtít. Cena mléka by tímto měla klesnout, jelikoţ mléka bude      




Z této analýzy vyplývá, ţe společnost má více silných stránek neţ slabých stránek.        
U slabých stránek je potřeba zapracovat především na marketingu a webových 
stránkách.  Pro společnost představují ohroţení hrozby, které mohou vést k rapidnímu 
sníţení trţeb. Společnost by měla vyuţít především příleţitosti ţádosti o dotaci 
z programu rozvoje venkova, jiţ má zaţádáno o dotaci na rekonstrukci skleníkŧ a dotaci 
na technologie do kravína. 
 
2.5. Hodnocení finanční situace společnosti 
2.5.1. Finanční analýza 
Finanční analýza je oblast, která tvoří dŧleţitou součást finančního řízení podniku, 
protoţe zaručuje zpětnou vazbu mezi předpoklady a skutečností. Je velmi úzce spojena 
s finančním účetnictvím, které jí poskytuje data a informace pro finanční rozhodování 
prostřednictvím finančních výkazŧ: rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow. Zdrojem 
finanční analýzy jsou i zdroje z vnitropodnikového účetnictví, ekonomické statistiky, 
peněţního a kapitálového trhu. 31 
 
2.5.2. Horizontální analýza rozvahy 
Rozbor horizontální struktury rozvahy uvádí o kolik jednotek nebo o kolik procent se 
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Tabulka 2: Horizontální analýza vybraných poloţek aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ 




Dlouhodobý majetek je sloţen z poloţek dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 
hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek má    
ve sledovaných obdobích nulovou hodnotu. Firma nevlastní ţádný software, z čehoţ 
vyplývá, ţe vybavení softwarem není pro tuto firmu nezbytně nutné k předmětu 
podnikání. Firma se nevěnuje výzkumné činnosti ani vývoji a nevlastní ani nemá 
pronajaty ţádné patenty, licence a ocenitelná práva. Dlouhodobý hmotný majetek ve 
sledovaném období klesá, ale v roce 2013 došlo k nárŧstu o 79 282 tis. Kč. Stejné je to i 
s poloţkou samostatné movité věci a soubory movitých věcí, coţ znamená, ţe 
investovala do shrnovače píce, manipulátoru a traktoru vyšší výkonové třídy. Tento 
nárŧst je zpŧsoben poloţkou nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Společnosti 
investovala do projektu výstavby bioplynové stanice, který nebyl v roce 2013 dokončen. 
Dlouhodobý finanční majetek má konstantní hodnotu, která se v roce 2013 sníţila o 
1 000 Kč, coţ bylo pravděpodobně zpŧsobeno prodejem části ostatních dlouhodobých 
cenných papírŧ. Jiným dlouhodobým finančním majetkem společnost nedisponuje. 
 
Oběţný majetek se skládá z poloţek zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, 
krátkodobý finanční majetek.  Trend vývoje oběţných aktiv je kolísavý, pouze v roce 
2011 dochází k meziročnímu nárŧstu, v ostatních letech se jedná o meziroční pokles. 
Zásoby jsou tvořeny materiálem, nedokončenou výrobou, polotovary, výrobky a 
poloţkou mladá a ostatní zvířata. Ve sledovaných letech mají klesající trend, výjimkou 
je rok 2011, kdy se jedná o meziroční nárŧst. Dlouhodobé pohledávky jsou zastoupeny 
poloţkou jiné pohledávky pouze v roce 2013, kdy byla jejich výše 844 tis. Kč. 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %
AKTIVA CELKEM -9 052 -13,87 4 130 7,35 -4 167 -6,91 78 214 139,24
Dlouhodobý majetek -3 497 -10,19 -709 -2,30 -2 575 -8,55 79 282 287,90
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - 0 - 0 - 0 -
Dlouhodobý hmotný majetek -3 497 -10,19 -709 -2,30 -2 575 -8,55 79 283 287,98
Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -1 -14,29
Oběžná aktiva -5 409 -17,60 4 874 19,25 -1 616 -5,35 -1 134 -3,97
Zásoby -5 062 -20,27 4 586 23,03 -1 197 -4,89 -2 424 -10,40
Dlouhodobé pohledávky 0 - 0 - 0 - 844 844,00
Krátkodobé pohledávky -389 -6,84 349 6,59 -406 -7,19 326 6,22
Krátkodobý finanční majetek 42 63,64 -61 -56,48 -13 -27,66 120 352,94
Časové rozlišení -146 -67,91 -35 -50,72 24 70,59 66 113,79
Vybrané položky aktiv
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
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Krátkodobé pohledávky mají kolísavý trend. V letech 2010 a 2012 klesají a naopak je 
tomu v letech 2011 a 2013, kdy jejich hodnota roste. Ve sledovaném období se pokles či 
rŧst hodnot krátkodobých pohledávek pohybuje v rozmezí 6 – 7 %. Krátkodobý 
finanční majetek je tvořen pouze penězi v pokladně. Trend je opět kolísavý. Nejvyšší 
meziroční nárŧst je v roce 2013, kdy došlo k nárŧstu o 350 % oproti předchozímu roku. 
 
Časové rozlišení je ve sledovaném období tvořeno náklady příštích období a v roce 
2013 také příjmy příštích období. Nejvyšší hodnoty náklady příštích období nabývají 
v roce 2009 a od té doby klesají. U nákladŧ příštích období se jedná se buď o leasing 















Graf 1: Horizontální analýza vybraných poloţek aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 



























Tabulka 3: : Horizontální analýza vybraných poloţek pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 




Vlastní kapitál meziročně roste v letech 2011 a 2012, ovšem v letech 2010 a 2013 
dochází k meziročnímu poklesu. Nejvyšší pokles o 21 % je v roce 2013. Základní 
kapitál je v hodnotě 40 378 000 Kč po celé sledované období. Kapitálové fondy zŧstaly 
ve stejné výši po celé sledované období. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku, u této 
poloţky došlo k meziročnímu nárŧstu v roce 2012 o 14,7 % a v roce 2013 o 4,8 %. 
Výsledek hospodaření minulých let je záporný v celém sledovaném období. Zde 
dochází aţ do roku 2011 k meziročnímu nárŧstu, poté ovšem dochází k meziročnímu 
poklesu. Výsledek hospodaření běžného účetního období nabývá skoro ve všech 
sledovaných letech záporné hodnoty, výjimkou jsou roky 2011 a 2012, kdy výsledek 
hospodaření běţného účetního období dosahuje kladných hodnot. 
 
Cizí zdroje představují krátkodobé a dlouhodobé závazky a bankovní úvěry a 
výpomoci. Dlouhodobé závazky jsou tvořeny poloţkou jiné závazky a od roku 2011 
také poloţkou závazky z obchodních vztahŧ. Dlouhodobé závazky mají opět kolísavý 
trend. Nejvyšší nárŧst byl v roce 2011 a to o 194 %. Krátkodobé závazky, trend u této 
poloţky je značně kolísavý. V letech 2011 a 2012 je jejich hodnota záporná, ale v letech 
2010 a 2013 je hodnota kladná. Bankovní úvěry a výpomoci, zde je vidět meziroční 
pokles, ale od roku 2012 je zde naopak meziroční nárŧst. Nejvyšší hodnoty nárŧstu je 
dosaţeno v roce 2013 a to o 1 391 %. Toto souvisí s poloţkou dlouhodobého 
nedokončeného hmotného majetku, na který byl poskytnut dlouhodobý úvěr. 
 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %
PASIVA CELKEM -9 052 -13,87 4 130 7,35 -4 167 -6,91 78 214 139,24
Vlastní kapitál -4 250 -15,18 4 001 16,85 1 490 5,37 -6 235 -21,32
Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rezervní fondy, nedělitený fond a 
ostatní fondy ze zisku
0 0,00 0 0,00 201 14,78 75 4,80
Výsledek hospodaření minulých let -9 766 210,16 -4 248 29,47 3 799 -20,36 1 415 -9,52
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období
5 516 -56,49 8 249 -194,14 -2 510 -62,75 -7 725 -518,46
Cizí zdroje -4 802 -12,90 -107 -0,33 -5 614 -17,37 84 454 316,20
Rezervy 0 - 0 - 0 - 0 -
Dlouhodobé závazky -626 -12,61 8 443 194,58 -4 479 -35,04 9 270 111,65
Krátkodobé závazky 2 938 13,15 -6 565 -25,97 -5 052 -27,00 9 115 66,73
Bankovní úvěry a výpomoci -7 114 -71,65 -1 985 -70,52 3 917 471,93 66 069 1391,81
Časové rozlišení 0 0,00 236 874,07 -43 -16,35 -5 -2,27
Vybrané položky pasiv
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
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Graf 2: Horizontální analýza vybraných poloţek pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
2.5.3. Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 
 
Tabulka 4: Horizontální analýza vybraných poloţek VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ 
společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s.) 
 
 
Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb mají opět kolísavý vývoj. V letech 2011 
a 2013 se jednalo o záporné hodnoty, ale v letech 2010 a 2012 byly tyto hodnoty 
kladné. Nejvyšší pokles byl v roce 2013 o 17,4 %, coţ je 8 251 tis. Kč. Výkonová 
spotřeba má meziroční pokles pouze v roce 2010, v dalších letech se jedná o meziroční 
rŧst, který byl v roce 2013 0,64 %. Přidaná hodnota na začátku sledovaného období 
roste, poté ovšem klesá. Nejvyšší nárŧst je v roce 2010 o 178 %, coţ ovšem kopíruje 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb
86 0,20 -1 849 -4,20 5 255 12,47 -8 251 -17,41
Výkonová spotřeba -7 077 -17,94 1 938 5,99 2 752 8,02 236 0,64
Přidaná hodnota 6 760 178,22 5 490 52,02 -3 354 -20,91 -8 928 -70,36
Osobní náklady -122 -0,76 -980 -6,16 -621 -4,16 236 1,65
Provozní VH 5 311 -58,42 7 994 -211,48 -2 539 -60,25 -7 316 -436,78
Finanční VH 205 -30,42 255 -54,37 29 -13,55 -409 221,08
VH běžného účetního 
období
5 516 -56,49 8 249 -194,14 -2 510 -62,75 -7 725 -518,46
Vybrané položky VZZ




















pokles výkonové spotřeby. V roce 2013 pokles přidaná hodnoty kopíruje pokles trţeb   
za prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb. Osobní náklady mají klesající trend, který se ale 
v posledním sledovaném roce mění na rostoucí. Rŧst je 1,65 %. Společnost měla o 1 















Graf 3: Horizontální analýza vybraných poloţek pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Provozní výsledek hospodaření má kolísavý trend. V letech 2010 a 2013 nabývá 
záporných hodnot a v ostatních letech hodnot kladných. Finanční výsledek 
hospodaření má rostoucí trend, který se mění na klesající v roce 2013. Ve sledovaném 
období nabývá záporných hodnot, coţ je zpŧsobeno především nákladovými úroky a 
ostatními finančními náklady, které jsou vyšší neţ ostatní finanční výnosy. V roce 2013 
dochází k nárŧstu ztráty finančního výsledku hospodaření o 409 tis. Kč. Výsledek 
hospodaření za běţné účetní období, jeho vývoj za sledované období je kolísavý a 
kopíruje provozní výsledek hospodaření. Společnost byla v letech 2009, 2010 a 2013    
ve ztrátě. Nejvýraznější ztráta byla v roce 2009 a to 9 765 tis. Kč. V letech 2011 a 2012 























Vývoj vybraných položek VZZ
Tržby za prodej 




















Graf 4: Vývoj výsledkŧ hospodaření (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
2.5.4. Vertikální analýza rozvahy 
Vertikální analýza je zaloţena na tom, ţe se na jednotlivé poloţky finančních výkazŧ 
pohlíţí v relaci k nějaké veličině. V případě rozvahy je volba sumy poloţek 
jednoznačná, buď celková aktiva, nebo celková pasiva, a jednotlivé poloţky rozvahy   
při tomto poměru odráţejí, z kolika procent se podílejí na celkové bilanční sumě.32 
 
Tabulka 5: Vertikální analýza vybraných poloţek aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ 
společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s.) 
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2009 2010 2011 2012 2013
podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % podíl v %
Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dlouhodobý majetek 52,59 54,84 49,91 49,03 79,49
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek 52,58 54,82 49,90 49,01 79,48
Dlouhodobý finanční majetek 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
Oběžný aktiva 47,08 45,04 50,04 50,87 20,42
Zásoby 38,27 35,43 40,60 41,48 15,54
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63
Krátkodobé pohledávky 8,71 9,42 9,36 9,33 4,14
Krátkodobý finanční majetek 0,10 0,19 0,08 0,06 0,11



























Majetek společnosti je tvořen především dlouhodobým majetkem a oběţnými aktivy 
v poměru zhruba 50 : 50. Zlom nastává v roce 2013, kdy se podíl dlouhodobého 
majetku na celkových aktivech navýšil na téměř 80%. Poloţka dlouhodobého 
nehmotného majetku opět nabývá nulových hodnot jako u horizontální analýzy. Podíl 
dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech je shodný s podílem 
celkového dlouhodobého majetku na celkových aktivech. Ve sledovaném období se 
podíl na celkových aktivech pohyboval okolo 50 %. Nevyšší hodnoty nabývá v roce 
2013, a to téměř 80 %.  Oběžná aktiva se podílí na celkových aktivech podílem zhruba 
50 %. Z poměru dlouhodobých hmotných aktiv a oběţných aktiv lze říci, ţe se jedná               
o kapitálově těţkou společnost. Největší podíl na oběţném majetku mají zásoby, poté 
krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. V roce 2013 dochází 
k výraznému poklesu aţ na 20 %, coţ je zpŧsobeno nárŧstem poloţky dlouhodobého 
nedokončeného hmotného majetku. Nejvýraznější poloţkou jsou zásoby, které tvoří 
podíl na celkových aktivech zhruba 40 %, zde opět dochází k prudkému poklesu v roce 
2013. Další výraznější poloţkou jsou krátkodobé pohledávky, které se pohybují okolo 9 
%, i zde je propad v roce 2013. Krátkodobý finanční majetek má velmi zanedbatelnou 
výši podílu na celkových aktivech, nedosahuje ani 0,5 %. 
 
 
Graf 5: Sloţení aktiv za období 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 


















Tabulka 6: Vertikální analýza vybraných poloţek pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ 
společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s.) 
 
 
Zdroje společnosti jsou tvořeny vlastním kapitálem a cizími zdroji v poměru 40 : 60. 
Tento trend se mění v roce 2013, kdy je poměr vlastního a cizího kapitálu 20 : 80. Podíl 
vlastního kapitálu v čase roste, ovšem v roce 2013 dochází k výraznému poklesu podílu 
aţ na 17 %. Podíl základního kapitálu na celkových pasivech má kolísavý trend, aţ 
v roce 2013 dochází k prudkému poklesu aţ na 30 %. Výsledek hospodaření minulých 
let má záporný podíl ve všech sledovaných obdobích. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období má kolísavý trend podle toho, zda byla společnost zisková nebo 
ztrátová. Nejvýraznější poloţkou ve sledovaném období je podíl krátkodobých závazků 
na celkových pasivech, který má od roku 2010 klesající trend. K nejvyššímu nárŧstu 
došlo v poloţce bankovní úvěry a výpomoci, kdy se v roce 2013 zvýšil jejich podíl aţ 
na 52 % z celkových pasiv. Společnost získala dlouhodobý úvěr na výstavbu 
bioplynové stanice, kterou má společnost vedenou jako dlouhodobý nedokončený 
hmotný majetek. 
 
2009 2010 2011 2012 2013
podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % podíl v %
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Vlastní kapitál 42,91 42,26 45,99 52,06 17,12
Základní kapitál 61,87 71,84 66,92 71,88 30,05
Kapitálové fondy 1,03 1,20 1,12 1,20 0,50
Rezervní fondy, nedělitený fond 
a ostatní fondy ze zisku
2,08 2,42 2,25 2,78 1,22
Výsledek hospodaření minulých 
let
-7,12 -25,64 -30,93 -26,46 -10,01
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období
-14,96 -7,56 6,63 2,65 -4,64
Cizí zdroje 57,05 57,70 53,57 47,55 82,72
Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé závazky 7,61 7,72 21,18 14,78 13,08
Krátkodobé závazky 34,23 44,97 31,01 24,32 16,95
Bankovní úvěry a výpomoci 15,21 5,01 1,38 8,45 52,70





Graf 6: Sloţení pasiv za období 2009 -2013 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
2.5.5. Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 
 
Tabulka 7: Vertikální analýza vybraných poloţek pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ 
společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s.) 
 
 
Dle vertikální analýza výkazu ziskŧ a ztrát je moţno vidět, ţe tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb tvoří okolo 90 % z celkových výnosŧ, coţ odpovídá tomu, ţe se jedná 
o zemědělský podnik. Další výraznou poloţkou je výkonová spotřeba, která má 
kolísavý trend. Nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2013, tj. 84,24 % a nejniţší 
hodnoty v roce 2011, tj. 64,05 %. Přidaná hodnota měla v letech 2010 aţ 2012 stabilní 
hodnotu, ovšem v letech 2009 a 2013 dosahovala hodnoty pouze okolo 8 %, coţ bylo 
















Vybrané položky VZZ 2009 2010 2011 2012 2013
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb
92,93 94,55 78,70 89,59 88,45
Výkonová spotřeba 83,47 69,55 64,05 70,03 84,24
Přidaná hodnota 8,03 22,68 29,96 23,98 8,50
Osobní náklady 33,93 34,20 27,88 27,05 32,86
Provozní VH -19,24 -8,12 7,87 3,17 -12,74
Finanční VH -1,43 -1,01 -0,40 -0,35 -1,34
VH běžného účetního 
období
-20,67 -9,13 7,47 2,82 -14,09
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okolo 30 % ve sledovaných letech. Finanční výsledek hospodaření má ve všech 
obdobích záporný podíl, coţ není u finančního výsledku hospodaření nic neobvyklého. 
Dosahuje zanedbatelných hodnot okolo -1 %.  Provozní výsledek hospodaření a 
výsledek hospodaření běžného účetního období mají stejný trend. Jejich rozdíl je dán 
finančním výsledkem hospodaření. Pouze v letech 2011 a 2012 nabývá kladných 
hodnoty, kdy společnost dosáhla zisku 4 miliony Kč a 1,49 milionŧ Kč. 
 
2.5.6. Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability měří ziskovost firmy jako výnos jednotlivých souborŧ finančních 
zdrojŧ. Tím je získána odpověď na otázku, jaký zisk přináší investice do tohoto 
podniku. Absolutním měřítkem rentability je výsledek hospodaření po zdanění, který 
ovšem není pouţitelný pro srovnání jednotlivých podnikŧ.33 
 
Tabulka 8: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ společnosti AGROSPOL 




ROA 6,99% 2,88% 
ROE 14,41% 5,10% 
ROCE 10,41% 4,31% 
ROS 9,37% 3,11% 
 
V letech 2009, 2010 a 2013 nabyla rentabilita záporných hodnot, a proto zde není 
uvedena. 
 
Rentabilita celkových aktiv ROA měří ziskovost celkových aktiv podniku neboli 
prŧměrnou čistou výnosnost všech finančních zdrojŧ.34 Kladné hodnoty rentability aktiv 
bylo dosaţeno pouze v letech 2011 a 2012. Ani jedna hodnota se nepřibliţuje hodnotě 
rentability pro obor zemědělství, lesnictví a rybářství, která se pohybuje okolo 13 %. 
 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE je ukazatelem, kterým vlastníci zjišťují, zda jejich 
vloţený kapitál přináší dostatečný výnos, a zda se vyuţívá s intenzitou odpovídající 
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velikosti jejich investičního rizika.35 Opět je dosaţeno kladné hodnoty pouze ve dvou 
sledovaných obdobích, přičemţ oborová hodnota je cca 14 %. Této hodnoty je dosaţeno 
v roce 2011. 
 
Rentabilita investovaného kapitálu ROCE vyjadřuje, s jakou účinností pŧsobí 
celkový vloţený kapitál nezávisle na zdroji financování.36 Nejvyšší hodnota byla 
zaznamenána v roce 2011 a to 10,41 %. Nejniţší hodnota za sledované období byla 
v roce 2009, kdy dosáhla hodnoty – 25,17 %. 
 
Rentabilita trţeb ROS poměřuje zisk a trţby. V roce 2011 bylo dosaţeno nejvyšší 
hodnoty a to 9,37 %. V roce 2012 došlo k poklesu aţ na 3,11 %. Nejniţší hodnota byla 











Graf 7: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
2.5.7. Ukazatele likvidity 
Likvidita je schopnost přeměnit majetek na peníze. Ukazatele zkoumají, jestli má 
společnosti dostatek prostředkŧ na zaplacení krátkodobých závazkŧ. Niţší hodnoty 
likvidity mohou být zpŧsobeny také tím, ţe společnost vyuţívá kontokorentní úvěr do 
výše 7 milionŧ Kč. 
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Tabulka 9: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ společnosti AGROSPOL 
Bolehošť, a. s.) 
Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 
Běţná likvidita 1,03 0,93 1,55 1,55 0,88 
Pohotová likvidita 0,19 0,20 0,29 0,29 0,18 
 
Běţná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky. Podle 
Kislingerové se má tato likvidita pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5, čemuţ hodnoty 
v tabulce neodpovídají. Nejvyšších hodnot (1,55) je dosaţeno v letech 2011 a 2012, 
čímţ se hodnota blíţí ke spodní hranici doporučovaných hodnot.37 
 
Pohotová likvidita je očištěna o zásoby, u kterých trvá přeměna na peněţní prostředky 
velmi dlouho. V tomto případě se doporučují hodnoty v intervalu 1 – 1,6. I zde 
vypočtené hodnoty nespadají do doporučeného intervalu. 38 
 
Okamţitá likvidita měří schopnost podniku uhradit své právě splatné závazky.39 Tato 
likvidita není v tabulce uvedena, jelikoţ její hodnoty se pohybují velmi blízko nuly. 
Podnik má v rozvaze velmi nízké krátkodobé finanční prostředky v poměru k výši 
krátkodobých závazkŧ. Tyto hodnoty neodpovídají doporučovaným hodnotám, které 
jsou pro Českou republiku stanoveny v rozmezí 0,6 – 1,1.40 
 
Hodnoty běţné a pohotové likvidity pro obor zemědělství, lesnictví a rybářství jsou 
vyšší o 0,5 neţ maximální doporučené hodnoty podle Kislingerové. Naopak je tomu u 
okamţité likvidity, která má niţší oborovou hodnotu. Hodnoty likvidity společnosti 
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2.5.8. Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál lze definovat jako část dlouhodobých zdrojŧ majetku, která kryje 
oběţná aktiva.41  
 
Tabulka 10: Ukazatel čistého pracovního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ 
společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s.) 
 
ČPK ( v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 
1 146 -1 903 10 421 10 007 -3 713 
 
V letech 2010 a 2013 je tento ukazatel záporný, coţ znamená, ţe krátkodobými zdroji je 
financován dlouhodobý majetek. V dalších letech je čistý pracovní kapitál kladný. Čistý 
pracovní kapitál mŧţe být pouţit jako finanční polštář pro případ nouze, který by 
podniku dovolil v omezeném rozsahu pokračovat v jeho činnosti, pokud by podnik byl 




2.5.9. Ukazatele zadluţenosti 
Pod pojmem zadluţenost si lze představit skutečnost, ţe podnik pouţívá k financování 
aktiv své činnosti cizí zdroje.43 
 
Tabulka 11: Ukazatele zadluţenosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ společnosti 
AGROSPOL Bolehošť, a. s.) 
Ukazatele zadluţenosti 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluţenost 57% 58% 54% 48% 83% 
Míra zadluţenosti 133% 137% 116% 91% 483% 
Koeficient 
samofinancování 
43% 42% 46% 52% 17% 
Finanční páka 2,33 2,37 2,17 1,92 5,84 
 
Celková zadluţenost udává poměr cizího kapitálu k celkovým aktivŧm. Čím vyšší je 
hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší riziko představuje pro věřitele.44 Hodnoty uvedené 
v tabulce se pohybují okolo 55 %, ale v posledním sledovaném roce je zde prudký 
nárŧst tohoto ukazatele, který je zpŧsoben přijetím dlouhodobého bankovního úvěru     
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ve výši 62 milionŧ Kč. V rámci odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství se celková 
zadluţenost pohybuje mezi 20 – 30 %, z tohoto vyplývá, ţe společnost má mnohem 
vyšší zadluţenost neţ je zadluţenost oboru. 
 
Míra zadluţenosti vyjadřuje poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu.                   
Dle výsledných hodnot lze vidět, ţe podnik je financován spíše cizími zdroji. Pouze 
v roce 2012 je to naopak. V roce 2013 je zde výrazný nárŧst, jak jiţ bylo napsáno 
z dŧvodu přijetí dlouhodobého bankovního úvěru. 
 
Koeficient samofinancování je poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv, coţ je 
doplňkový ukazatel k celkové zadluţenosti a jejich součet dá hodnotu 1.45 Tento 
ukazatel se pohybuje v rozmezí 42 – 52 %, z čehoţ vybočuje hodnota v posledním 
sledovaném roce, kdy prudce poklesl na 17 %. Opět z dŧvodu přijetí dlouhodobého 
bankovního úvěru. V rámci odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství se koeficient 
samofinancování pohybuje mezi 70 – 80 %, z tohoto vyplývá, ţe společnost má oproti 
oboru mnohem niţší koeficient samofinancování. 
 
Finanční páka tento ukazatel vypovídá o poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. 
Ve sledovaném období se hodnota finanční páky pohybuje okolo hodnoty 2. Opět 
v roce 2013 nárŧst na hodnotu 5,84 z dŧvodŧ přijetí bankovního úvěru.  
 
2.5.10. Ukazatele aktivity 
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Tabulka 12: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ společnosti AGROSPOL 
Bolehošť, a. s.) 
Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat celkových aktiv 0,68 0,81 0,71 0,85 0,29 
Obrat dlouhodobého 
majetku 
1,30 1,47 1,42 1,74 0,37 
Obrat zásob 1,78 2,28 1,74 2,06 1,90 
Doba obratu zásob 204,51 159,94 209,36 177,52 192,39 
Doba obratu kr. pohledávek 35,21 28,60 28,44 26,38 29,38 
Doba obratu kr. závazků 152,74 146,13 118,90 77,55 175,05 
 
Obrat celkových aktiv vyjadřuje poměr trţeb k celkovým aktivŧm a měří efektivnost 
vyuţívání celkových aktiv. Tento ukazatel se pohybuje pod hodnotou 1. Hodnota        
pro obor zemědělství, lesnictví a rybářství je 0,64. Hodnoty obratu celkových aktiv 
společnosti se pohybují v rozmezí 0,6 – 0,85. V roce 2013 byla hodnota pouze 0,29, 
jelikoţ došlo k poklesu trţeb, ale zároveň k nárŧstu celkových aktiv. 
 
Obrat dlouhodobého majetku měří efektivnost vyuţívání budov, strojŧ, zařízení a 
jiných majetkových částí a udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v trţby za 
rok.
46
 Hodnoty obratu stálých aktiv společnosti se pohybují v rozmezí 1,3 – 1,74. 
Nejniţší hodnoty je opět dosaţeno v roce 2013 a to 0,37, jelikoţ došlo k poklesu trţeb, 
ale zároveň k nárŧstu dlouhodobého majetku. 
 
Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát je daná poloţka zásob v prŧběhu roku prodána, 
vyskladněna a opětovně naskladněna.47 Tento ukazatel se pohybuje okolo hodnoty 2, 
coţ znamená, ţe zásoby jsou prodány a poté naskladněny dvakrát. Při srovnání 
s konkurencí je tato hodnota typická pro zemědělství. 
 
Doba obratu zásob je vyjádřena v prŧměrném počtu dnŧ, po které jsou zásoby vázány 
v podniku, neţ dojde k jejich spotřebě nebo jejich prodeji. Doba obratu zásob má 
kolísavý trend. Zásoby jsou v podniku vázány v rozmezí 160 – 210 dní.   
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Doba obratu krátkodobých pohledávek měří počet dní, které uplynou neţ je 
pohledávka zaplacena. Doba obratu se ve sledovaném období udrţuje na zhruba stejné 
úrovni. Doba splatnosti se stále pohybuje okolo 1 měsíce. 
 
Doba obratu krátkodobých závazků vyjadřuje počet dní, za které zŧstávají 
krátkodobé závazky neuhrazeny. Opět je zde kolísavý trend, přičemţ od roku 2010 
došlo k postupnému poklesu, ale v roce 2013 je zde více neţ dvojnásobný nárŧst doby 
splatnosti ze 78 dní na 175 dní. 
 
Na základě vyhodnocení ukazatele doby obratu krátkodobých pohledávek a závazkŧ je 
moţné říci, ţe společnost dostává zaplaceno za své pohledávky dřív, neţli splácí svoje 
závazky. Z daného vyplývá, ţe dodavatelé AGROSPOLu poskytují obchodní úvěr. 
 
2.5.11. Provozní ukazatele 
Tabulka 13: Analýza provozních ukazatelŧ (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ společnosti 
AGROSPOL Bolehošť, a. s.) 
Provozní ukazatele v Kč 2009 2010 2011 2012 2013 
Produktivita práce z přidané 
hodnoty 
 55 779 162 354 271 915 226 589  65 982 
Produktivita práce z trţeb 655 500 699 123 723 932 855 554 694 912 
 
 
Produktivita práce z přidané hodnoty nebo také přidané hodnota na jednoho 
pracovníka do roku 2011 rostla, ale poté začala klesat. Nejvyšší hodnotu vytvořil jeden 
zaměstnanec v roce 2011 a to 271 915 Kč přidané hodnoty. Nejniţší hodnoty bylo 
dosaţeno v roce 2009, tj. 55 779 Kč. 
 
Produktivita práce z trţeb vyjadřuje, jaká část trţeb připadá na jednoho zaměstnance. 
Tento ukazatel měl rostoucí trend aţ do roku 2012, kdy dosáhl nejvyšší hodnoty, tj. 
855 554 Kč. Jelikoţ v letech 2009 aţ 2012 došlo k rŧstu trţeb a zároveň se sniţoval 
počet zaměstnancŧ, výsledné hodnoty tohoto ukazatele kopírují tento trend. Poté v roce 




2.5.12. Analýza soustav ukazatelů 
 
Bankrotní modely 
Tyto modely mají za úkol informovat uţivatele o tom, zda je společnost v blízké 
budoucnosti ohroţena bankrotem. Vychází to ze skutečnosti, ţe u kaţdé společnosti 
ohroţené bankrotem, se jiţ určitý čas před touto událostí objevují symptomy, které jsou 
pro bankrot typické. Nejčastější jsou problémy s běţnou likviditou, s výší čistého 
pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového vloţeného kapitálu.48 
 
Altmanův index důvěryhodnosti je jedna z moţností, jak vyhodnotit komplexně 
zdraví podniku prostřednictvím jednoho číselného údaje. Altmanŧv index obsahuje 
všechny dŧleţité sloţky finančního zdraví, tj. rentabilitu, likviditu, zadluţenost a 
strukturu kapitálu. Dále je k jednotlivým sloţkám ukazatele přiřazena váha, která udává 




 Hodnoty < 1,2 – společnost je ohroţena bankrotem. 
 Hodnoty v intervalu 1,2 – 2,9 – společnost se nachází v tzv. šedé zóně. 
 Hodnoty > 2,9 – společnost prosperuje. 
 
Tabulka 14: Altmanovo Z-scóre (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ společnosti AGROSPOL 
Bolehošť, a. s.) 
Altmanovo Z-scóre 2009 2010 2011 2012 2013 
0,52 0,67 1,15 1,30 0,14 
 
Podle hodnot v tabulce je zřejmé, ţe se společnost ve sledovaných letech pohybovala 
v pásmu bankrotu. Pouze v roce 2012 se dostala do pásma šedé zóny a dosáhla hodnoty 
1,3. Z tohoto vyplývá, ţe společnost není přímo ohroţena bankrotem, ale má finanční 
problémy. 
Index IN 05 je model, jehoţ snahou je vyhodnotit finanční zdraví českých společností 
v českém prostředí. Opět pouţívá ukazatele zadluţenosti, rentability, likvidity a 
aktivity. 
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 Hodnoty <0,9 – podnik netvoří hodnotu. 
 Hodnoty v rozmezí 0,9 – 1,6 – podnik se nachází v šedé zóně. 
 Hodnoty > 1,6 – podnik vytváří hodnotu. 
 
Tabulka 15: Index IN 05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazŧ společnosti AGROSPOL 
Bolehošť, a. s.) 
Index IN 05  2009 2010 2011 2012 2013 
-0,61 -0,17 1,44 1,04 -0,56 
 
Výsledné hodnoty tohoto indexu se nacházejí buď v pásmu bankrotu, nebo v letech 
2011 a 2012 v pásmu šedé zóny. I z tohoto modelu vyplývá, ţe společnost ve 
sledovaném období není přímo ohroţena bankrotem, ale má finanční problémy a netvoří 
ani hodnotu pro vlastníky. 
 
2.6. Shrnutí výsledků finanční analýzy a výhled do budoucna 
Finanční analýza tohoto podniku je zpracována za období posledních pěti let činnosti 
společnosti, tzn. období 2009 - 2013. Z finanční analýzy vyplývá, ţe společnost má 
problémy s rentabilitou, především s tvorbou zisku. Hodnoty ROA a ROE nedosahují 
hodnot oboru zemědělství, lesnictví a rybářství, výjimku tvoří pouze rok 2011, kdy 
ukazatel ROE dosáhl oborové hodnoty a to hodnoty 14 %.  
 
Společnost má problémy s likviditou, kdy nedosahuje doporučených hodnot, především 
okamţitá likvidita se pohybuje okolo hodnoty nula, coţ je zpŧsobeno nízkým stavem 
peněţních prostředkŧ v rozvaze. Hodnoty běţné a pohotové likvidity pro obor 
zemědělství, lesnictví a rybářství jsou vyšší o 0,5 neţ doporučené hodnoty podle 
Kislingerové. Naopak je tomu u okamţité likvidity, která má niţší hodnotu neţ je 
hodnota v oboru. Společnost však bude i nadále vyuţívat kontokorentní úvěr. 
 
U společnosti převaţují cizí zdroje nad vlastními zdroji v poměru 60 : 40, tento trend je 
ovšem narušen v posledním sledovaném roce, kdy se poměr cizích a vlastních zdrojŧ 
mění na 80 : 20. Zadluţenost společnosti je ve všech sledovaných obdobích vyšší neţ 
hodnoty oboru zemědělství, lesnictví a rybářství. Na základě vyhodnocení ukazatele 
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doby obratu pohledávek a doby obratu závazkŧ je moţné říci, ţe společnost dostává 
zaplaceno za své pohledávky dřív, neţli splácí svoje závazky.  
 
Analýza soustav ukazatelŧ vypovídá o tom, ţe společnost není bezprostředně ohroţena 
bankrotem, ale má finanční problémy. Oba modely Altmanŧv model Z-Score i IN 05 
zobrazují podobné výsledky, kdy se společnosti nacházela v bankrotním pásmu či 
v šedé zóně. Společnost se snaţí o rozšíření své činnosti, především uvedením              
do provozu bioplynové stanice, která by měla být nejrentabilnějším střediskem. 
Společnost by se měla zaměřit i na problémy se splácením svých závazkŧ.  
 
Společnost by se měla snaţit o dosaţení kladného hospodářského výsledku. Je nutné 
zaměřit se jak na trţby, tak i na náklady. Společnost dosáhla kladného hospodářského 
výsledku pouze ve dvou sledovaných letech. Výše hospodářského výsledku je ovlivněna 
především velikostí trţeb, jelikoţ náklady se pohybují na stejné úrovni po celé 
sledované období. Společnost by měla usilovat o zajištění rŧstu trţeb, tak aby dosáhla 
kladného výsledku hospodaření.  
 
Společnost by se měla zaměřit také na zadluţenost, která v posledním sledovaném roce 
dosáhla hodnoty 80 %. V dalších letech by mělo docházet k jejímu sniţování především 
splácením dlouhodobého úvěru na bioplynovou stanici aţ na hodnotu před přijetím 














3. Vlastní návrhy řešení 
V předchozí kapitole byly popsány skutečnosti o vybrané společnosti. Také byly 
provedeny analýzy jako analýza vnějšího okolí, Porterŧv model pět konkurenčních sil, 
analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb a analýza finančního zdraví 
podniku. Poslední uvedená analýza vypovídá o hodnotách, kterých společnosti dosáhla 
u jednotlivých vybraných ukazatelŧ za období 2009 – 2013. Na základě této analýzy 
bylo zjištěno, ţe společnost měla problémy nejen s rentabilitou, ale také se zadluţeností, 
která je vyšší neţ zadluţenost oboru. Dále měla problémy s likviditou a ukazatelem 
doby obratu závazkŧ.  
 
Tato kapitola se zabývá sestavením návrhu dlouhodobého finančního plánu. Nejprve 
byly stanoveny cíle, kterých by bylo vhodné dosáhnout. Z dŧvodu plánování v delším 
časovém horizontu je obtíţné odhadnout výši plánovaných trţeb. V zemědělství jsou 
trţby závislé především na počasí či na výkupní ceně mléka a skotu. Z tohoto dŧvodu 
byly vytvořeny tři návrhy dlouhodobého finančního plánu a to v realistické, 
optimistické a pesimistické variantě. 
 
3.1. Analýza odvětví 
Společnost se zaměřuje především na produkci obilovin, kukuřice, mléka a jatečního 
skotu a nově také na výrobu elektrické energie. V roce 2014 došlo ke zlepšení stavu 
ekonomiky, kdy došlo k meziročnímu rŧstu HDP o 2 %. Produkce zemědělského 
odvětví představovala v běţných cenách 128, 068 mld. Kč v roce 2013, to bylo              
o cca 7 mld. Kč více neţ v roce 2012. Rostlinná výroba zaznamenala pokles sklizní       
u hlavních komodit kromě pšenice. Celková ţivočišná výroba však byla v roce 2013 
vyšší neţ v předchozím roce. Prŧmyslová produkce rostla hlavně díky výrobě 
automobilŧ. Ve stavebnictví došlo k dalšímu propadu, kdy hlavní příčinou je oslabení 





3.2. Stanovení cílů 
Na základě výsledkŧ analýzy a ve spolupráci s vedením společnosti byly stanoveny cíle 
v určitých oblastech, které jsou vnímány jako dŧleţité a je potřeba dosáhnout určitých 
hodnot, aby byla zajištěna dlouhodobá existence společnosti. Dle výsledkŧ jednotlivých 
ukazatelŧ finanční analýzy společnost dosahovala určitých nepříznivých výsledkŧ, u 
nichţ by bylo vhodné jejich vylepšení. U stanovených cílŧ jsou také určeny hodnoty, 
kterých by mělo být dosaţeno. 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
3.3. Odhad vývoje trţeb 
Odhad vývoje trţeb je základ celého finančního plánu, zároveň se jedná o těţký úkol, 
jelikoţ se jedná o pouhý odhad a není jisté, zda plánovaných trţeb bude dosaţeno, 
obzvláště v zemědělství, kde je riziko nepříznivého počasí, či poklesu výkupních cen 
mléka nebo jatečního skotu. Právě z tohoto dŧvodu byly pro sestavení plánu pouţity tři 
varianty, aby bylo sníţeno riziko nepřesnosti. 
 
K sestavení dlouhodobého finančního plánu byly pouţity informace, které byly 
poskytnuty společností. 
 
Jelikoţ trţby za prodej zboţí mají pouze doplňkový charakter, a jejich výše je oproti 
trţbám za vlastní výrobky a sluţby zanedbatelná, je v plánu vycházeno pouze z trţeb za 
vlastní výrobky a sluţby.  
 
Tabulka 16: Vývoj trţeb v období 2008 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Vývoj trţeb 
Hodnoty za jednotlivé roky   
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Trţby v tis. Kč 54 505 43 909 43 995 42 146 47 401 39 150 
Změna trţeb v % - -19,44% 0,20% -4,20% 12,47% -17,41% 
 
Při stanovení plánovaného vývoje trţeb z jednotlivých variant finančního plánu jsem 
vycházela z informací, které mi byly poskytnuty vedením společnosti, jelikoţ mají 
mnoholeté zkušenosti v tomto oboru. V roce 2013 došlo k poklesu trţeb o 17,41 % 
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oproti předchozímu roku. Společnost na konci roku 2013 zprovoznila bioplynovou 
stanici, díky níţ je předpokládán budoucí rŧst trţeb. Optimistická varianta finančního 
plánu byla stanovena na základě předpokladu, ţe bioplynová stanice bude mít výkon 
100 % a výkupní ceny jednotlivých produktŧ (mléka, obilnin, skotu) budou vyšší neţ 
v roce 2013, realistická varianta finančního plánu počítá s výkonem bioplynové stanice 
minimálně na 90 %, ale očekává stejné výkupní ceny jednotlivých produktŧ jako 
v minulých letech. V pesimistické variantě je také počítáno s meziročním rŧstem ovšem 
jen ve výši 5 % při předpokladu, ţe bioplynová stanice bude dosahovat výkonu 50 % a 
výkupní ceny jednotlivých produktŧ budou klesat.  
 
V následující tabulce je zobrazen vývoj trţeb pro roky 2014 -2016 dle výše stanovených 
hodnot pro všechny plánované varianty finančního plánu. 
 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
Analýza rizik 
S odhadem budoucích trţeb je spojeno i riziko, ţe cílové hodnoty nebudou dosaţeny. 
Pomocí analýzy rizik je moţné zjistit, jak jednotlivá rizika ovlivní budoucí trţby.    
Mezi rizika, která ohroţují budoucí trţby, případně i náklady je moţné zařadit: 
 klimatické podmínky; 
 pokles výkupní ceny mléka; 
 pokles výkupní ceny skotu; 
 pokles výkupní ceny obilovin, kukuřice, apod.; 
 bioplynová stanice – neočekávané přerušení provozu; 
 pokles výkupní ceny prasat; 
 ztráta pŧdy; 
 pokles ceny zelí. 
 
Význam a pravděpodobnost rizik 
Na základě identifikace rizik, je vypracována tabulka, ve které je stanoven význam 




Tabulka 17: Stupnice hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Hodnota Pravděpodobnost Dopad  
1 velmi nízká zanedbatelný 
2 nízká zaznamenatelný 
3 střední citelný 
4 vysoká velký 
5 velmi vysoká zničující 
 
Po stanovení stupnice rizika byla jednotlivá rizika ohodnocena z hlediska 
pravděpodobnosti výskytu a jejich dopadu na trţby. Koeficienty pravděpodobnosti a 
dopadu byly vynásobeny, čímţ byla zjištěna hodnota RPN (Risk Priority Number). 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
3.4. Sestavení finančního plánu 
Tato kapitola je zaměřena na vytvoření finančního plánu ve třech variantách – 
realistické, optimistické a pesimistické pro plánované období 2014–2016. V kaţdé 
variantě jsou vytvořeny tři plánované výkazy – výkaz zisku a ztráty, rozvaha a přehled o 
peněţních tocích. 
 
3.4.1. Realistická varianta finančního plánu 
V této variantě finančního plánu jsou popsány jednotlivé poloţky výkazu zisku a ztráty 
a rozvahy a stanovení jejich výše. V dalších variantách finančního plánu jsou popsány 
jen ty poloţky, u kterých došlo oproti této variantě k určitým změnám. 
 
Plánový výkaz zisku a ztráty – realistická varianta 
 






Plánová rozvaha – realistická varianta 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
Plánový přehled o peněžních tocích – realistická varianta 
Přehled o peněţních tocích je vytvořen ve zjednodušené podobě, která je však pro účely 
stanovení finančního plánu dostačující. Hodnoty jednotlivých poloţek byly převzaty 
z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
3.4.2. Optimistická varianta finančního plánu 
Zde budou uvedeny pouze poloţky, u nichţ došlo k určitým změnám oproti realistické 
variantě finančního plánu. 
 
Plánový výkaz zisku a ztráty – optimistická varianta 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
Plánová rozvaha – optimistická varianta 
V následující tabulce je uvedena zkrácená plánová rozvaha pro optimistickou variantu 
finančního plánu. 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
Plánový přehled o peněžních tocích – optimistická varianta 
V následující tabulce je uveden zkrácený plánový přehled o peněţních tocích pro 
optimistickou variantu finančního plánu. 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
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3.4.3. Pesimistická varianta finančního plánu 
Zde budou uvedeny pouze poloţky, u nichţ došlo k určitým změnám oproti realistické 
variantě finančního plánu. 
 
Plánový výkaz zisku a ztráty – pesimistická varianta 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
Plánová rozvaha – pesimistická varianta 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
Plánový přehled o peněžních tocích – pesimistická varianta 
V následující tabulce je uveden zkrácený plánový přehled o peněţních tocích pro 
pesimistickou variantu finančního plánu. 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
3.5. Zhodnocení finančního plánu 
Tato kapitola se zabývá výpočty vybraných ukazatelŧ finanční analýzy, jejich porovnání 
se stanovenými cíly a celkovým zhodnocením jednotlivých finančních plánŧ. 
 
3.5.1. Realistická varianta 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
3.5.2. Optimistická varianta 
 




3.5.3. Pesimistická varianta 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
3.5.4. Shrnutí  
Jednotlivé varianty finančního plánu počítaly s rozdílnými hodnotami jednotlivých 
poloţek. Byl sestaven finanční plán v realistické, optimistické a pesimistické variantě, 
který byl následně zhodnocen dle stanovených cílŧ.  Realistická a optimistická varianta 
vykazovaly velmi dobré hodnoty a zobrazovaly větší či menší splnění stanovených 
hodnot. Realistická varianta nedosáhla splnění cílŧ v rámci jednotlivých rentabilit 
v plánovaném roce 2014, u obou likvidit po celé plánované období a u celkové 
zadluţenosti v letech 2014 a 2015. Optimistická varianta nevykázala po celé plánované 
období stanovené hodnoty u obou likvidit a v roce 2014 poţadovanou hodnotu               
u celkové zadluţenosti. Pesimistická varianta nesplnila stanovené cíle téměř v celém 
plánovaném období, kromě stanovené hodnoty trţeb v posledním plánovaném roce. 
Záleţí na samotné společnosti, zda jí takové výsledky vyhovují či zda se rozhodne 
podniknout nějaké kroky k nápravě. 
 
Při srovnání jednotlivých variant finančních plánŧ a skutečnosti, které bylo dosaţeno 
v roce 2014, je moţné říci, ţe skutečnosti se nejvíce přibliţuje realistická varianta 
finančního plánu. V realistické variantě mělo být u trţeb za vlastní výrobky a sluţby 
dosaţeno hodnoty 45 023 tis. Kč. Skutečnost byla o něco niţší, a to 43 573 tis. Kč. Ale 
výkony celkem dosáhly ve skutečnosti hodnoty 52 238 tis. Kč, oproti plánu 47 953 tis. 
Kč, jelikoţ změna stavu vlastní činnosti nebyla záporná, ale kladná. Výkonová spotřeba 
byla ve skutečnosti také vyšší neţ plánovaná, a to o cca 8 000 tis. Kč. V realistické 
variantě finančního plánu bylo dosaţeno hospodářského výsledku 1 428 tis. Kč a          
ve skutečnosti společnost dosáhla výsledku hospodaření ve výši 1 560 tis. Kč.  
 
Při srovnání vybraných ukazatelŧ finanční analýzy skutečnosti a realistické varianty 
dosahují ukazatele ROA (2,8 %), ROE (6,3 %) a ROS (3,5 %), coţ jsou hodnoty velmi 
blízké plánované realistické variantě. Hodnoty likvidity jsou ve skutečnosti niţší neţ 
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plánované hodnoty. Celková zadluţenost v roce 2014 dosáhla hodnoty 81,22 %, coţ je 
hodnota velmi podobná realistické variantě plánu. 
 
Společnost by se měla zaměřit i na problémy se splácením svých závazkŧ. Společnost 
by se měla snaţit o dosaţení kladného hospodářského výsledku. Je nutné zaměřit se jak 
na trţby, tak i na náklady. Společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku pouze 
ve dvou sledovaných letech. Výše hospodářského výsledku je ovlivněna především 
velikostí trţeb, jelikoţ náklady se pohybují na stejné úrovni po celé sledované období. 
Společnost by měla usilovat o zajištění rŧstu trţeb, tak aby dosáhla kladného výsledku 
hospodaření. Společnost by se měla zaměřit také na zadluţenost, která v posledním 
sledovaném roce dosáhla hodnoty 80 %. V dalších letech by mělo docházet k jejímu 
sniţování především splácením dlouhodobého úvěru na bioplynovou stanici aţ              























Tato diplomová práce se zabývala návrhem dlouhodobého finančního plánu. Práce byla 
rozdělena na tři hlavní části. První část se věnovala teoretickým východiskŧm 
především z oblasti finančního plánování. Další část práce se zabývala analýzou 
vybrané společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s., která byla nejprve stručně popsána, a 
poté navazovaly další analýzy jako analýza vnějšího okolí, Porterŧv model pěti 
konkurenčních sil, analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb a analýza 
finančního zdraví podniku za období 2009 – 2013. Poslední zmíněná analýza odhalila 
nedostatky v ukazatelích rentability, likvidity a zadluţenosti. Byla provedena 
jednoduchá analýza vývoje odvětví a dále byly stanoveny cíle s poţadovanými 
hodnotami.  
 
Poté byl vypracován dlouhodobý finanční plán pro období 2014 – 2016 ve třech 
variantách – realistické, optimistické a pesimistické. Všechny tři varianty byly 
sestaveny na základě očekávaného budoucího vývoje stanovené vedením společnosti na 
základě jejich zkušeností. Realistická varianta počítala s meziročním rŧstem ve výši X, 
Y a Z %, optimistická varianta počítala s vyšším nárŧstem trţeb o X, Y a Z %, a 
v případě pesimistické varianty bylo počítáno s meziročním rŧstem pouze o X % 
v jednotlivých letech. Při tvorbě finančního plánu bylo pouţito především metody 
procentního podílu na trţbách, ale některé poloţky výkazŧ byly stanoveny individuálně 
dle dostupných informací.  
 
Dále následovala kontrola v podobě výpočtŧ vybraných ukazatelŧ finanční analýzy a 
porovnání výsledkŧ se stanovenými cíly. Realistická a optimistická varianta vykazovaly 
velmi dobré hodnoty a zobrazovaly větší či menší splnění stanovených hodnot. 
Realistická varianta nedosáhla splnění cílŧ v rámci jednotlivých rentabilit v plánovaném 
roce 2014, u obou likvidit po celé plánované období a u celkové zadluţenosti v letech 
2014 a 2015. Optimistická varianta nevykázala po celé plánované období stanovené 
hodnoty u obou likvidit a v roce 2014 poţadovanou hodnotu u celkové zadluţenosti. 
Pesimistická varianta nesplnila stanovené cíle téměř v celém plánovaném období, 




Při srovnání jednotlivých variant finančních plánŧ a skutečnosti, které bylo dosaţeno 
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Rozvaha v plném rozsahu (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013
Aktiva celkem 65 260 56 208 60 338 56 171 134 385
A Pohledávky za upsaný kapitál
B Dlouhodobý majetek 34 319 30 822 30 113 27 538 106 820
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 34 312 30 815 30 106 27 531 106 814
B. II. 1 Pozemky 2 403 2 403 2 403 3 604 3 604
B. II. 2 Stavby 22 426 21 045 19 665 18 288 16 911
B. II. 3
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí
4 409 2 737 1 306 62 6 810
B. II. 5 Základní stádo a tažná zvířata 5 074 4 630 4 710 4 617 4 891
B. II. 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 2 022 960 74 598
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 7 7 7 7 6
B. III. 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 7 7 7 7 6
C Oběžná aktiva 30 726 25 317 30 191 28 575 27 441
C. I. Zásoby 24 975 19 913 24 499 23 302 20 878
C. I. 1 Materiál 1 261 1 301 1 255 1 289 957
C. I. 2 Nedokončená výroby a polotovary 5 938 4 239 3 595 3 920 3 938
C. I. 3 Výrobky 9 263 6 387 11 419 11 044 9 939
C. I. 4 Zvířata 8 512 7 985 8 229 7 047 6 043
C. I. 5 Zboží 1 1 1 2 1
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 844
C. II. 7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 844
C. III. Krátkodobé pohledávky 5 685 5 296 5 645 5 239 5 565
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 4 300 3 561 3 328 3 463 3 188
C. III. 6 Stát - daňové pohledávky 396 37 178 165 255
C. III. 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 71 71 80 223 11
C. III. 8 Dohadné účty aktivní 639 1 348 2 059 507 1 384
C. III. 9 Jiné pohledávky 279 279 0 881 727
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 66 108 47 34 154
C. IV. 1 Peníze 66 108 47 34 154
D. I. Časové rozlišení 215 69 34 58 124
D. I. 1 Náklady příštích období 214 69 34 58 34
D. I. 3 Příjmy příštích období 1 0 0 0 90
Pasiva celkem 65 260 56 208 60 338 56 171 134 385
A Vlastní kapitál 28 001 23 751 27 752 29 242 23 007
A. I. Základní kapitál 40 378 40 378 40 378 40 378 40 378
A. I. 1 Základní kapitál 40 378 40 378 40 378 40 378 40 378
A. II. Kapitálové fondy 675 675 675 675 675









Rezervní fondy, nedělitený fond a 
ostatní fondy ze zisku
1 360 1 360 1 360 1 561 1 636
A. III. 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1 360 1 360 1 360 1 561 1 636
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -4 647 -14 413 -18 661 -14 862 -13 447
A. IV. 2 Neuhrazená ztráta minulých let -4 647 -14 413 -18 661 -14 862 -13 447
A. V.
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období
-9 765 -4 249 4 000 1 490 -6 235
B Cizí zdroje 37 232 32 430 32 323 26 709 111 163
B. I. Rezervy 0 0 0 0 0
B. II. Dlouhodobé závazky 4 965 4 339 12 782 8 303 17 573
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 8 518 4 838 9 101
B. II. 9 Jiné závazky 4 965 4 339 4 264 3 465 8 472
B. III. Krátkodobé závazky 22 338 25 276 18 711 13 659 22 774
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 18 653 18 193 13 914 10 180 18 996
B. III. 5 Závazky k zaměstnancům 852 1 532 1 952 629 684
B. III. 6
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění
2 109 3 988 2 318 2 521 1 601
B. III. 7 Stát - daňové závazky a dotace 106 209 58 90 67
B. III. 8 Krátkodobé přijaté zálohy 3 366 1 0 0
B. III. 10 Dohadné účty pasivní 193 169 73 226 61
B. III. 11 Jiné závazky 422 819 395 13 1 365
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 9 929 2 815 830 4 747 70 816
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 499 829 62 527
B. IV. 2 Krátkodobé bankovní úvěry 7 430 1 986 830 4 747 8 289
C. I. Časové rozlišení 27 27 263 220 215
C. I. 1 Výdaje příštích období 24 27 263 220 215
C. I. 2 Výnosy příštích období 3 0 0 0 0
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013
I Tržby za prodej zboží 665 1 448 566 510 460
A Náklady vynaložené na prodej zboží 589 1 008 506 460 397
+ Obchodní marže 76 440 60 50 63
II Výkony 43 156 42 475 50 283 49 691 40 986
II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 43 909 43 995 42 146 47 401 39 150
II. 2 Změna stavu vlastní činnosti -4 364 -4 614 4 634 -1 233 -2 092
II. 3 Aktivace 3 611 3 094 3 503 3 523 3 928
B Výkonová spotřeba 39 439 32 362 34 300 37 052 37 288
B. 1 Spotřeba materiálu a energie 27 778 23 404 24 750 25 490 27 421
B. 2 Služby 11 661 8 958 9 550 11 562 9 867
+ Přidaná hodnota 3 793 10 553 16 043 12 689 3 761
C Osobní náklady 16 033 15 911 14 931 14 310 14 546
C. 1 Mzdové náklady 12 005 11 709 11 000 10 579 10 775
C. 3
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění
3 721 3 906 3 669 3 487 3 526
C. 4 Sociální náklady 307 296 262 244 245
D Daně a poplatky 708 747 513 481 427
E
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku





















Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu
3 156 2 492 2 657 2 705 2 803
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 695 1 941 2 309 2 557 2 201
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 461 551 348 148 602
F
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu
1 655 1 555 1 181 1 150 1 516
F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
1 399 1 136 1 051 1 089 1 045
F. 2 Prodaný materiál 256 419 130 61 471
G
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období
-121 -15 -145 55 18
IV. Ostatní provozní výnosy 9 132 9 037 7 994 8 556 9 326
H Ostatní provozní náklady 1 358 2 480 1 258 1 674 1 412
* Provozní výsledek hospodaření -9 091 -3 780 4 214 1 675 -5 641
X. Výnosové úroky 2 0 0 0 0
N Nákladové úroky 837 526 219 128 356
XI. Ostatní finanční výnosy 272 114 47 0 15
O Ostatní finanční náklady 111 57 42 57 253
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0
P Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0
* Finanční výsledek hospodaření -674 -469 -214 -185 -594
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -9 765 -4 249 4 000 1 490 -6 235
*** Výsledek hospodaření za účetní období -9 765 -4 249 4 000 1 490 -6 235
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -9 765 -4 249 4 000 1 490 -6 235
  





Rozvaha v plném rozsahu (v tis. Kč) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Aktiva celkem -13,87 7,35 -6,91 139,24
A Pohledávky za upsaný kapitál - - - -
B Dlouhodobý majetek -10,19 -2,30 -8,55 287,90
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek - - - -
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek -10,19 -2,30 -8,55 287,98
B. II. 1 Pozemky 0,00 0,00 49,98 0,00
B. II. 2 Stavby -6,16 -6,56 -7,00 -7,53
B. II. 3
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí
-37,92 -52,28 -95,25 10 883,87
B. II. 5 Základní stádo a tažná zvířata -8,75 1,73 -1,97 5,93
B. II. 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 2 022,00 -52,52 7 670,63
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 -14,29
B. III. 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 -14,29
C Oběžná aktiva -17,60 19,25 -5,35 -3,97
C. I. Zásoby -20,27 23,03 -4,89 -10,40
C. I. 1 Materiál 3,17 -3,54 2,71 -25,76
C. I. 2 Nedokončená výroby a polotovary -28,61 -15,19 9,04 0,46
C. I. 3 Výrobky -31,05 78,79 -3,28 -10,01
C. I. 4 Zvířata -6,19 3,06 -14,36 -14,25
C. I. 5 Zboží 0,00 0,00 100,00 -50,00
C. II. Dlouhodobé pohledávky - - - 844,00
C. II. 7 Jiné pohledávky - - - 844,00
C. III. Krátkodobé pohledávky -6,84 6,59 -7,19 6,22
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů -17,19 -6,54 4,06 -7,94
C. III. 6 Stát - daňové pohledávky -90,66 381,08 -7,30 54,55
C. III. 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 12,68 178,75 -95,07
C. III. 8 Dohadné účty aktivní 110,95 52,74 -75,38 172,98
C. III. 9 Jiné pohledávky 0,00 -100,00 - -17,48
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 63,64 -56,48 -27,66 352,94
C. IV. 1 Peníze 63,64 -56,48 -27,66 352,94
D. I. Časové rozlišení -67,91 -50,72 70,59 113,79
D. I. 1 Náklady příštích období -67,76 -50,72 70,59 -41,38
D. I. 3 Příjmy příštích období -100,00 - - 90,00
Pasiva celkem -13,87 7,35 -6,91 139,24
A Vlastní kapitál -15,18 16,85 5,37 -21,32
A. I. Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00
A. I. 1 Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00
A. II. Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00
A. II. 2 Ostatní kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00
A. III.
Rezervní fondy, nedělitený fond a ostatní 
fondy ze zisku
0,00 0,00 14,78 4,80







A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 210,16 29,47 -20,36 -9,52
A. IV. 2 Neuhrazená ztráta minulých let 210,16 29,47 -20,36 -9,52
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období
-56,49 -194,14 -62,75 -518,46
B Cizí zdroje -12,90 -0,33 -17,37 316,20
B. I. Rezervy - - - -
B. II. Dlouhodobé závazky -12,61 194,58 -35,04 111,65
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů - 8 518,00 -43,20 88,11
B. II. 9 Jiné závazky -12,61 -1,73 -18,74 144,50
B. III. Krátkodobé závazky 13,15 -25,97 -27,00 66,73
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů -2,47 -23,52 -26,84 86,60
B. III. 5 Závazky k zaměstnancům 79,81 27,42 -67,78 8,74
B. III. 6
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění
89,09 -41,88 8,76 -36,49
B. III. 7 Stát - daňové závazky a dotace 97,17 -72,25 55,17 -25,56
B. III. 8 Krátkodobé přijaté zálohy 12 100,00 -99,73 -100,00 -
B. III. 10Dohadné účty pasivní -12,44 -56,80 209,59 -73,01
B. III. 11 Jiné závazky 94,08 -51,77 -96,71 10 400,00
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci -71,65 -70,52 471,93 1 391,81
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé -66,83 -100,00 - -
B. IV. 2 Krátkodobé bankovní úvěry -73,27 -58,21 471,93 74,62
C. I. Časové rozlišení 0,00 874,07 -16,35 -2,27
C. I. 1 Výdaje příštích období 12,50 874,07 -16,35 -2,27
C. I. 2 Výnosy příštích období -100,00 - - -
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v tis. Kč) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
I Tržby za prodej zboží 117,74 -60,91 -9,89 -9,80
A Náklady vynaložené na prodej zboží 71,14 -49,80 -9,09 -13,70
+ Obchodní marže 478,95 -86,36 -16,67 26,00
II Výkony -1,58 18,38 -1,18 -17,52
II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 0,20 -4,20 12,47 -17,41
II. 2 Změna stavu vlastní činnosti 5,73 -200,43 -126,61 69,67
II. 3 Aktivace -14,32 13,22 0,57 11,50
B Výkonová spotřeba -17,94 5,99 8,02 0,64
B. 1 Spotřeba materiálu a energie -15,75 5,75 2,99 7,58
B. 2 Služby -23,18 6,61 21,07 -14,66
+ Přidaná hodnota 178,22 52,02 -20,91 -70,36
C Osobní náklady -0,76 -6,16 -4,16 1,65
C. 1 Mzdové náklady -2,47 -6,06 -3,83 1,85
C. 3
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění
4,97 -6,07 -4,96 1,12
C. 4 Sociální náklady -3,58 -11,49 -6,87 0,41
D Daně a poplatky 5,51 -31,33 -6,24 -11,23
E
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku





















Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu
-21,04 6,62 1,81 3,62
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -27,98 18,96 10,74 -13,92
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 19,52 -36,84 -57,47 306,76
F
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu
-6,04 -24,05 -2,62 31,83
F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -18,80 -7,48 3,62 -4,04
F. 2 Prodaný materiál 63,67 -68,97 -53,08 672,13
G
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období
-87,60 866,67 -137,93 -67,27
IV. Ostatní provozní výnosy -1,04 -11,54 7,03 9,00
H Ostatní provozní náklady 82,62 -49,27 33,07 -15,65
* Provozní výsledek hospodaření -58,42 -211,48 -60,25 -436,78
X. Výnosové úroky -100,00 - - -
N Nákladové úroky -37,16 -58,37 -41,55 178,13
XI. Ostatní finanční výnosy -58,09 -58,77 -100,00
O Ostatní finanční náklady -48,65 -26,32 35,71 343,86
* Finanční výsledek hospodaření -30,42 -54,37 -13,55 221,08
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -56,49 -194,14 -62,75 -518,46
*** Výsledek hospodaření za účetní období -56,49 -194,14 -62,75 -518,46
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -56,49 -194,14 -62,75 -518,46
  











Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A Pohledávky za upsaný kapitál - - - - -
B Dlouhodobý majetek 52,59 54,84 49,91 49,03 79,49
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 52,58 54,82 49,90 49,01 79,48
B. II. 1 Pozemky 3,68 4,28 3,98 6,42 2,68
B. II. 2 Stavby 34,36 37,44 32,59 32,56 12,58
B. II. 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
6,76 4,87 2,16 0,11 5,07
B. II. 5 Základní stádo a tažná zvířata 7,78 8,24 7,81 8,22 3,64
B. II. 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 3,35 1,71 55,51
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
B. III. 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
C Oběžná aktiva 47,08 45,04 50,04 50,87 20,42
C. I. Zásoby 38,27 35,43 40,60 41,48 15,54
C. I. 1 Materiál 1,93 2,31 2,08 2,29 0,71
C. I. 2 Nedokončená výroby a polotovary 9,10 7,54 5,96 6,98 2,93
C. I. 3 Výrobky 14,19 11,36 18,93 19,66 7,40
C. I. 4 Zvířata 13,04 14,21 13,64 12,55 4,50
C. I. 5 Zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63
C. II. 7 Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63
C. III. Krátkodobé pohledávky 8,71 9,42 9,36 9,33 4,14
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 6,59 6,34 5,52 6,17 2,37
C. III. 6 Stát - daňové pohledávky 0,61 0,07 0,30 0,29 0,19
C. III. 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,11 0,13 0,13 0,40 0,01
C. III. 8 Dohadné účty aktivní 0,98 2,40 3,41 0,90 1,03
C. III. 9 Jiné pohledávky 0,43 0,50 0,00 1,57 0,54
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 0,10 0,19 0,08 0,06 0,11
C. IV. 1 Peníze 0,10 0,19 0,08 0,06 0,11
D. I. Časové rozlišení 0,33 0,12 0,06 0,10 0,09
D. I. 1 Náklady příštích období 0,33 0,12 0,06 0,10 0,03
D. I. 3 Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A Vlastní kapitál 42,91 42,26 45,99 52,06 17,12
A. I. Základní kapitál 61,87 71,84 66,92 71,88 30,05
A. I. 1 Základní kapitál 61,87 71,84 66,92 71,88 30,05
A. II. Kapitálové fondy 1,03 1,20 1,12 1,20 0,50











Rezervní fondy, nedělitený fond a ostatní 
fondy ze zisku
2,08 2,42 2,25 2,78 1,22
A. III. 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 2,08 2,42 2,25 2,78 1,22
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -7,12 -25,64 -30,93 -26,46 -10,01
A. IV. 2 Neuhrazená ztráta minulých let -7,12 -25,64 -30,93 -26,46 -10,01
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období
-14,96 -7,56 6,63 2,65 -4,64
B Cizí zdroje 57,05 57,70 53,57 47,55 82,72
B. I. Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. II. Dlouhodobé závazky 7,61 7,72 21,18 14,78 13,08
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 0,00 0,00 14,12 8,61 6,77
B. II. 9 Jiné závazky 7,61 7,72 7,07 6,17 6,30
B. III. Krátkodobé závazky 34,23 44,97 31,01 24,32 16,95
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 28,58 32,37 23,06 18,12 14,14
B. III. 5 Závazky k zaměstnancům 1,31 2,73 3,24 1,12 0,51
B. III. 6
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění
3,23 7,10 3,84 4,49 1,19
B. III. 7 Stát - daňové závazky a dotace 0,16 0,37 0,10 0,16 0,05
B. III. 8 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00
B. III. 10Dohadné účty pasivní 0,30 0,30 0,12 0,40 0,05
B. III. 11 Jiné závazky 0,65 1,46 0,65 0,02 1,02
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 15,21 5,01 1,38 8,45 52,70
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 3,83 1,47 0,00 0,00 46,53
B. IV. 2 Krátkodobé bankovní úvěry 11,39 3,53 1,38 8,45 6,17
C. I. Časové rozlišení 0,04 0,05 0,44 0,39 0,16
C. I. 1 Výdaje příštích období 0,04 0,05 0,44 0,39 0,16
C. I. 2 Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013
I Tržby za prodej zboží 1,41 3,11 1,06 0,96 1,04
A Náklady vynaložené na prodej zboží 1,25 2,17 0,94 0,87 0,90
+ Obchodní marže 0,16 0,95 0,11 0,09 0,14
II Výkony 91,33 91,29 93,89 93,92 92,59
II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 92,93 94,55 78,70 89,59 88,45
II. 2 Změna stavu vlastní činnosti -9,24 -9,92 8,65 -2,33 -4,73
II. 3 Aktivace 7,64 6,65 6,54 6,66 8,87
B Výkonová spotřeba 83,47 69,55 64,05 70,03 84,24
B. 1 Spotřeba materiálu a energie 58,79 50,30 46,22 48,18 61,95
B. 2 Služby 24,68 19,25 17,83 21,85 22,29
+ Přidaná hodnota 8,03 22,68 29,96 23,98 8,50
C Osobní náklady 33,93 34,20 27,88 27,05 32,86
C. 1 Mzdové náklady 25,41 25,16 20,54 20,00 24,34
C. 3
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění
7,87 8,39 6,85 6,59 7,97
C. 4 Sociální náklady 0,65 0,64 0,49 0,46 0,55
D Daně a poplatky 1,50 1,61 0,96 0,91 0,96
E
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku







Příloha č. 4: Plánová rozvaha – realistická varianta 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
Příloha č. 5: Plánová rozvaha – optimistická varianta 
 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
 
Příloha č. 6: Plánová rozvaha – pesimistická varianta 
 








Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu
6,68 5,36 4,96 5,11 6,33
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 5,70 4,17 4,31 4,83 4,97
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 0,98 1,18 0,65 0,28 1,36
F
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu
3,50 3,34 2,21 2,17 3,42
F. 1
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2,96 2,44 1,96 2,06 2,36
F. 2 Prodaný materiál 0,54 0,90 0,24 0,12 1,06
G
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období
-0,26 -0,03 -0,27 0,10 0,04
IV. Ostatní provozní výnosy 19,33 19,42 14,93 16,17 21,07
H Ostatní provozní náklady 2,87 5,33 2,35 3,16 3,19
* Provozní výsledek hospodaření -19,24 -8,12 7,87 3,17 -12,74
X. Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N Nákladové úroky 1,77 1,13 0,41 0,24 0,80
XI. Ostatní finanční výnosy 0,58 0,25 0,09 0,00 0,03
O Ostatní finanční náklady 0,23 0,12 0,08 0,11 0,57
* Finanční výsledek hospodaření -1,43 -1,01 -0,40 -0,35 -1,34
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -20,67 -9,13 7,47 2,82 -14,09
*** Výsledek hospodaření za účetní období -20,67 -9,13 7,47 2,82 -14,09
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -20,67 -9,13 7,47 2,82 -14,09
  
Příloha č. 7: Vzorce pouţité pro zhodnocení finanční situace společnosti 
 
Horizontální analýza – relativní změna 
Absolutní změna = výše položky ve sledovaném období – výše položky v minulém období 
 
Horizontální analýza – absolutní změna 
Relativní změna = 
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛 í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎
𝑣ýš𝑒  𝑝𝑜𝑙𝑜 ž𝑘𝑦  𝑣 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙 é𝑚  𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏 í 




𝑝𝑜𝑙𝑜 ž𝑘𝑎  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣  (𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣 )𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  (𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 )
 
 
Čistý pracovní kapitál 






∗ 100 [%] 
 
Rentabilita vlastního kapitálu 
ROE = 
𝐸𝐴𝑇
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
∗ 100 [%] 
 










∗ 100 [%] 
 
Běţná likvidita 

















Obrat celkových aktiv 





Obrat dlouhodobého majetku 










Doba obratu zásob 





Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek = 




Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků = 





Celková zadluženost = 
𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚




Míra zadluženosti = 
𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 ∗ 100 [%] 
 
Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 ∗ 100 [%] 
 
Finanční páka 
Finanční páka = 
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 
 
Produktivita práce z přidané hodnoty 
Produktivita práce z PH = 
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛 á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑧𝑎𝑚 ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐 ů
∗ 1000 
 
Produktivita práce z trţeb 
Produktivita práce z tržeb = 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑧𝑎𝑚 ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐 ů
 * 1000 
 
Altmanův index 





























IN 05 = 0,13 X1 + 0,04 X2 + 3,97 X3 + 0,21 X4 + 0,09 X5 
 
X1 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 
X2 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇












X5 =  
𝑂𝐴
𝐾𝑍+𝐾𝐵Ú
 
 
 
